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IN LE ID IN G
- OBJEKT ;
U i t  de enquêtes ie  geb leken  d a t h e e l wat re d e rs  h e t momenteel 
n ie t  zo goed meer z ie n  z i t t e n  in  de v i s s e r i j  en d a t v e le n  van 
mening z i j n  d a t hun b e d r i j f  zware t i j d e n  doorm aakt. Problem en 
z o a ls  de o v e rb e v is s in g , de m aatrege len  t o t  in s tan d h o u d in g  van 
de v is s t o c k s ,  de bem anningsprob lem atiek  en de c o n c u r r e n t iS le  
v is in v o e r  u i t  andere EEG -landen , z i j n  zeke r n ie t  n ieuw  maar 
w e l b ijz o n d e r  a k tu e e l.
De o ve rh e id  z ie t  z ic h  d u id e l i j k  a ls  ta a k , h e t  v o o rtb e ­
s ta a n  van  de v i s s e r i j  te  ve rz e k e re n . De v i s s e r i j  g e e f t  immers 
r e c h ts t r e e k s  werk aan 217  re d e rs  en 10 15  bem anningsleden ( l ) ,  
en o n re c h ts tre e k s  aan zo wat 5»000 mensen in  de k u s ts t r e e k .
H e r h a a ld e l i jk  werden door de o ve rh e id  pog ingen gedaan 
om h e t bem anningsprobleem op te  lo s s e n . De jo n g s te  m aatreg e l 
van  de o ve rh e id  om de "o n tv o lk in g "  in  de v i s s e r i j  tegen  te  
gaan i s  de o p r ic h t in g  van  h e t "  Fonds vo o r Scheepsjongens 
D i t  Fonds h e e f t  immers a ls  d oe l de aanw erv ing  van  sch eep s jo n ­
gens aan boord van B e lg is c h e  v is s e r s v a a r tu ig e n  te  b evorderen  
door hen een b e z o ld ig in g  te  v e r le n e n . Reeds in  1971 ( E . B .  
2O .4 . 7 1 ) werd h e t p re m ie s te ls e l opgeheven w a a rb ij  de scheeps­
jongen 50 F  p e r zeedag, en de re d e r  d ie  s ch e e p s jo n g e n (s ) aan 
boord nam, 25 F  p e r zeedag o n tv in g  (K .B .  van  1 /3/1 958 ).
Deze s tu d ie  h e e f t  dan ook a ls  d o e l, door m idde l van  een 
enquête , meer in fo rm a t ie  te  ve rw erven  om trent h e t Fonds vo o r 
Scheepsjongens e n e rz ijd s  en h e t h u id ig  v is s e rs b e ro e p  a n d e rz ijd s ,  
en d i t  zowel v a n u it  h e t standpunt van de re d e r  a ls  v a n u it  dat 
van  de scheepsjongen . S in d s  de enquête van  1972 - e n k e le  maan­
den na de o p r ic h t in g  van h e t v o r ig  Fonds - b e s c h ik t  de o ve r ­
h e id  o ve r geen gegevens meer met b e tre k k in g  t o t  de u itw e rk in g  
van  h e t Fonds. De enquête a ls  onderzoeksvorm  i s  h ie r  zeker 
in t e r e s s a n t .  Ze i s  immers de en ige  m o g e lijk h e id  om de houding 
te  kennen van  d ie  soms ve rg e te n  groep van re d e rs  en sch eep s jo n ­
gens d ie  wegens o .a .  lange  a fw e z ig h e id  op zee en t i jd s g e b re k  
ze lden  hun stem kunnen la t e n  ho ren .
( 1 ) M in . van  Verkeersw ezen , B e s tu u r  van  h e t Zeewezen ; " J a a r ­
v e r s la g  o ve r de e v o lu t ie  van  de v is s e r s v lo o t  in  1976 " .
Het hern ieuw d  Fonds vo o r Scheepsjongens, z o a ls  h e t thans 
w ordt to eg ep as t s in d s  z i j n  in w e rk in g tre d in g  op 1 ja n u a r i  1 9 7 6 , 
werd o p g e r ic h t op grond van de wet van  20 november 1974 t o t  
w i jz ig in g  van  de wet van  23 septem ber 1931 b e t re f fe n d e  de aan­
w e rv in g  van  h e t p e rso n e e l t e r  z e e v i s s e r i j .  Het v o r ig  Fonds 
was o p g e r ic h t  b i j  overeenkom st dd. 27*7*71 tu ssen  de B e lg is c h e  
S ta a t  (M in is t e r ie  van  Landbouw),de P r o v in c ie  W est-V laand eren  en 
de R e d e r s c e n t r a le ; de m iddelen  van h e t Fonds maakten d e e l u i t  
van  h e t vermogen van  de R e d e rs c e n tra le .  De w e rk in g  van  h e t  Fonds 
vo o r Scheepsjongens kan a ld u s  samengevat worden :
aan de scheepsjongen  ( a l s  dusdan ig  aangem onsterd ) wordt 
p e r zeedag een n e tto -b ed rag  van 414 F (na  a f t r e k  van  b e d r i j f s ­
v o o rh e f f in g )  u i t b e t a a ld ,  d i t  vo o r zo ver h i j  n ie t  meer dan 399 
zeedagen a ls  scheepsjongen  op z i jn  a k t i e f  h e e f t .  De p a tro n a le  
R . S . Z . - b ijd ra g e n  en de b e taa ld e  feestd ag en  d ienen  eveneens door 
h e t Fonds vo o r Scheepsjongens b e ta a ld  te  worden.
H et Fonds wordt g e s p ijz ig d  door b ijd ra g e n  van  a l l e  r e ­
d e rs , berekend op grond van hun bruto-besommingen, door h e t 
M in is t e r ie  van  Landbouw, door de P r o v in c ie  W est-V laand eren  en 
door de opbrengst van  h e t vermogen van  h e t Fonds.
DE TOESTAND IN  DE V IS S E R I J  SINDS 1970 :
Hoe i s  nu de to es tan d  in  de v i s s e r i j ,  qua bemanningspo- 
t e n t ie e l  en a a n ta l  v is s e r s v a a r tu ig e n  ? Wat i s  de e v o lu t ie  
s in d s  19 7O ? D aarto e  b estud eren  we de vo lgende t a b e l le n  ( 1 ) :
Het l i j k t  e c h te r  aangewezen e e r s t  even de aandach t te  
v e s t ig e n  op h e t o nd ersche id  da t d ie n t  gemaakt tu ssen  de b e g r ip ­
pen "s ch e e p s le e r jo n g e n "  en "s ch e e p s jo n g e n ". Vo lgens de wet van  
23.9*1931 kunnen de sch e ep s le e r jo n g en s  en ke l worden aangem onsterd 
a ls  scheepsjongen  o f  a ls  l ic h tm a t ro o s . B l i jk e n s  h e t V lo o tv o rs la g  
van h e t B e s tu u r  van  h e t Zeewezen worden ook m atrozen beneden 18 
j a a r  in g e d e e ld  b i j  de sch eep s lee r jo n g en s  (d ie  in  bedoe ld  v e r ­
s la g  dan nog m eesta l b e t i t e ld  worden a l3  scheepsjongens o f  dek- 
s cheepsjo ng ens , hetgeen  u i t e r a a r d  w el en ige  b e g r ip s v e rw a r r in g  
to t  g e vo lg  kan hebb en ). Hiermede moet v a n z e lfsp re k e n d  te rd eg e  
re k e n in g  gehouden worden wanneer h ie rn a  de t a b e l le n ,  gebaseerd
( 1)M in is t e r ie  van  Verkeersw ezen , V lo o tv e r s la g  1976
op gegevens u i t  h e t V lo o tv e r s la g ,  t e r  sprake komen.
T ab e l 1 : In  1971  i s  e r  een s t i j g in g  van  h e t a a n ta l  s ch e e p s le e r-  
jongens waar te  nemen. Deze s t i j g in g  b ed raag t 6 fo . W a a rs c h ijn ­
l i j k  h e lp t  de i n s t e l l i n g  van h e t to en m a lig  Fonds vo o r Scheeps­
jongens deze s t i j g in g  te  v e r k la r e n .  Doch in  1976, 5 j a a r  na de 
o p r ic h t in g  van  h e t Fonds, s t e l l e n  we te ru g  een d a l in g  v a s t  zo­
w el te  O ostende, te  Zeebrugge a ls  te  N ieuw p oort. Deze d a lin g  in  
1976 b ed raag t 24 °/ó. W i j s t  d i t ,  z o a ls  v ro e g e re  pog ingen , op een 
te lk e n s  s le c h ts  t i j d e l i j k e  u itw e rk in g  van een m aa treg e l ?  Ook in  
h e t g lo b a a l b em an n ing sp o ten tiee l i s  e r  k w a n t i t a t ie f  een j a a r l i j k ­
se a c h te ru itg a n g .
Wanneer men de ve rho ud ing  nagaat van  h e t a a n ta l  m inder 
dan 18-ja r ig e n  to t  h e t t o t a a l  a a n ta l  gem onsterden, dan z ie t  men 
d a t d i t  in  de ja r e n  1973, 1974 en 1975 zo wat 10 fc bed roeg . D it  
c/<3 moet e c h te r  m erkbaar boven de 10 fö lig g e n  om een bemannings- 
b eh o e fte  van  c i r c a  1.000 man in  de toekom st te  v e rz e k e re n  ( 2 ) .
In  T a b e l 2 s t e l l e n  we v a s t  da t ook h e t a a n ta l  re d e rs  j a a r l i j k s  
v e rm in d e rt . De g ro o ts te  d a lin g  i s  w e l v a s t  t e  s t e l l e n  in  O ostende.
In  T ab e l 3 z ie n  we ook een ve rm in d e rin g  van  h e t a a n ta l  bemande 
v a a r tu ig e n .  Weerom te  Oostende v in d en  we de g ro o ts te  afnam e. 
U i t g e s p l i t s t  n aa rg e la n g  de s ch e e p sk la sse , z ie n  we eveneens een 
a c h te ru itg a n g ; a l le e n  k la s s e  IV  i s  meer dan ve rd u b b e ld .
U i t  T ab e l 1 kennen we reeds h e t t e k o r t  aan s ch ee p s le e r jo n g en s  in  
ve rho ud ing  to t  de t o t a le  aangemonsterde bem anning. T ab e l 4 
to o n t ons nu ho t t e k o r t  aan sch e ep s le e r jo n g en s  in  ve rh o u d in g  
t o t  h e t a a n ta l  v a a r tu ig e n .
G ez ien  de wet van  23 septem ber 1931 op de aanw erv ing  van 
h e t p e rso n e e l d e r v i s s e r i j ,  i s  ie d e r  v a a r tu ig  d a t de z e e v is s e r i j  
u i t o e fe n t  en waarvan de bemanning ten  m inste  u i t  d r ie  v o lw a s s e ­
nen b e s ta a t ,  v e r p l i c h t  één sch e e p s le e r jo n g en  aan te  m onsteren .
(2 )  z ie  s tu d ie  van K . M ic h ie ls e n  "E n k e le  beschouw ingen rond h e t 
bem anningsprobleem  in  de B e lg is c h e  z e e v i s s e r i j " ,  augustus 
1966, b lz .  17
De v is s e r s v a a r tu ig e n ,  waarvan de bemanning ten  m inste  u i t  9 
vo lw assenen  b e s ta a t ,  z i j n  v e r p l i c h t  e r  2 aan te  m onsteren .
U i t  h e t c i j f e r m a t e r ia a l  weten we da t e r  e n e rz ijd s  te lk e n s  
sch eep s lee r jo n g en s  aan boord z i j n  van schepen d ie  n ie t  onder 
to e p a ss in g  van de wet v a l l e n ,  en a n d e rz ijd s  d a t e r  h e e l wat 
v a a r tu ig e n  te rz a k e  n ie t  aan de wet vo ldoen  ( i n  1976 was d i t  
59 °/c van h e t t o t a a l  d e r v a a r tu ig e n ) .  Het t e k o r t  aan scheeps­
l e e r  jongens i s  s in d s  1971 ve rm ind erd . In  1976 bemerken we 
e c h te r  te ru g  een g ro e ie n d  te k o r t  aan s ch e e p s le e r jo n g e n s . Van­
u i t  s t r i k t  w e t t e l i j k  oogpunt b ed raag t d i t  t e k o r t  a lsd a n  58
H ie r b i j  p a s t evenw el vo lgende bem erking :
De v e r p l ic h t in g  een scheepsjongen aan boord te  hebben, 
zo a ls  vo o rg esch reven  door de wet van 23«9*31» i s  f e i t e l i j k  bepaa ld  
o n r e a l is t is c h  geworden. Deze v e r p l ic h t in g  kan in d e rd aad  in  de 
p r a k t i j k  o nm o ge lijk  in t e g r a a l  to eg ep ast worden. Ze v e r o n d e r s te lt  
immers d a t de scheepsjongens zo wat 25 van  h e t g lo b a a l beman- 
n in g sb estan d  zouden u itm aken  !
- W IJZ E  VAN INTERVIEW  EN STEEKPROEF :
B i j  deze s tu d ie  g ingen  we a ls  v o lg t  te  werk :
Op 31 december 1976 waren in  de d r ie  B e lg is c h e  havens 
85 in g esch eep te  sch e e p s le e r jo n g en s  (dus beneden de 18 j a a r ) , 
waarvan e r  68 a ls  scheepsjongen aangem onsterd waren, 6 a ls  
l ic h tm a tro o s  en 11 a ls  m atroos. Op d ie z e lfd e  datum waren e r  
217 re d e rs . H ie r  moet aan toegevoegd worden d a t 31 december 
in  o n d e rh av ig  g e v a l geen b i j s t e r  g e lu k k ig e  keuze i s  (O u d e ja a rs ­
avond ! )  maar noodgedwongen (g e le t  op de v e rs la g p e r io d e  van de 
geraadp leegde ra p p o rte n ) moest te lk e n s  van deze datum g e b ru ik  
gemaakt worden. In  w e r k e l i jk h e id  l i g t  doorgaans h e t a a n ta l 
scheepsjongens w el wat hoger.
Hun s p re id in g  o ve r de d r ie  B e lg is c h e  havens i s  a ls  v o lg t  :
- Oostende : 27 sch eep s lee rjo n g en s  en 68 re d e rs
- Zeebrugge ( l )  : 46 sch eep s lee r jo n g en s  en 118 re d e rs
- N ieuw poort : 12 sch eep s lee r jo n g en s  en 31 re d e rs .
Daar vermoed werd d a t de s i t u a t i e  in  h e t v i s s e r s b e d r i j f
v e r s c h i l t  n a a rg e la n g  de th u ish aven  (O ostende, Zeebrugge en 
N ie u w p o o rt), werd de p o p u la t ie  - zowel de scheepsjongens a ls  de 
re d e rs  - in g e d e e ld  in  d r ie  groepen .
D a a ru it  werd te lk e n s  een a - s e le k te  s te e k p ro e f g e tro k k e n . 
D aar o .a .  door t i jd s g e b re k  en h e t n ie t- in s c h a k e le n  van  s p e c i f i e ­
ke enquêteurs n ie t  overwogen werd b i j  een v r i j  g ro te  groep ( n l .  
meer dan 100 p ersonen ) een enquête a f  te  nemen, werd geo p teerd  
vo o r  h e t in te r v ie w e n  van  nagenoeg 100 personen, en werd a ld u s
( 1 )  Zeebrugge + B lankenberge  (V lo o tv e r s la g ,  M in is t e r ie  van  
Verkeersw ezen , B e s tu u r  Zeewezen)
de s te e k p ro e f b ep e rk t t o t  60 re d e rs  en 36 s ch e e p s le e r jo n g e n s .
Op d ie  m an ier werd to ch  53 7° van  h e t t o t a a l  a a n ta l  s ch e e p s le e r-  
jongens en 28 a/c van  h e t t o t a a l  a a n ta l re d e rs  g e ïn te r v ie w d . De 
r e p r e s e n t a t i v i t e i t  van  de s te e k p ro e f  i s  dus zeke r gew aarborgd. 
Het a a n ta l  sch ee p s le e r jo n g en s  en h e t a a n ta l re d e rs  werd g e l i j k  
v e r s p re id  o ve r de d r ie  havens, om zodoende een v e r g e l i jk in g s -  
b a s is  m o g e lijk  te  maken. Een n o o d z a k e lijk e  b ep e rk in g  vo lg d e  
u i t  h e t  f e i t  d a t op 31 december 1976 in  N ieuw poort maar 12 
sch e e p s le e r jo n g en s  aangem onsterd w aren . E r  moet ook nog v e r ­
meld worden d a t deze s te e k p ro e f m .b .t .  de sch ee p s le e r jo n g en s  
a l le e n  b e tre k k in g  h e e f t  op s ch e e p s le e r  jongens d ie  ’'r e g e lm a t ig "  
aangem onsterd z i j n .
Deze enquête was h e e l t i jd ro v e n d ,  e n e rz ijd s  door ho t h e r ­
h a a ld e l i j k  a fw e z ig  z i jn  van  de responden t, a n d e rz ijd s  door h e t 
n ie t- in s c h a k e le n  van en q u ê teu rs . D i t  l a a t s t e  punt l i e t  ons 
e c h te r  w el toe  de v r a g e n l i j s t  n ie t  a l le e n  u i t  g e s tru k tu re e rd e  
v ragen  samen te  s t e l l e n ,  maar ook w el u i t  en ke le  open v ra g e n .
GEANALYSEERDE ELEMENTEN :
In  deze s tu d ie  worden a ch te re en vo lg e n s  de vo lgend e  punten* 
g e a n a ly se e rd  s h e t m il ie u  w a a ru it  de jongens a fk o m stig  z i j n ,  hun 
o p le id in g , en hun b e r o e p s a k t iv i t e i t .  De nadruk l i g t  h i e r b i j  
v o o ra l op hun e r v a r in g .  V e rtrek ken d e  van hun e r v a r in g ,  w ordt 
ook gepoogd een a a n w ijz in g  te  geven ovor hun ve rw a ch tin g e n  in  
h e t beroep . Wegens t i jd s g e b re k  v/as h e t  n ie t  m o g e lijk  een andere 
b e la n g r i jk e  f a k to r  b i j  deze p ro b le e m s te ll in g , n a m e lijk  de v is s e -  
r i j s c h o o l ,  nader te  a n a ly s e re n . Nochtans werd t i jd e n s  de ge­
sprekken re g e lm a t ig  de r o l  van de v i s s e r i j s c h o o l  vernoem d.
De enquête m .b .t .  de re d e rs  werd ongeveer an a lo o g  opge­
bouwd. H i j  w ordt g e s itu e e rd  in  z i j n  m il ie u  en in  z i j n  onderne­
m ing, w a a r in  dan v o o ra l z i j n  houding ten  o p z ich te  van  h e t  Fonds 
vo o r Scheepsjongens wordt g e a n a ly s e e rd . Steunende op d ie  fak-  
to re n  samen, k r i jg e n  we dan ook een in d ik a t ie ,  n i e t  a l le e n  van 
de to e s tan d  in  h e t v is s e rs b e ro e p , nù, maar- ook in  de toekom st.
T ab e l 1 ; A a n ta l aangem onsterde bem anningsleden van  m inder dan 
— — —  18 j a a r ,  en ve rhoud ing  van d i t  a a n ta l  t o t  h e t t o t a a l
a a n ta l aangem onsterden in  de betrokken  groep (V lo o t-  
v e r s la g  , M in . van Verkeersw ezen , B e s tu u r  Zeewezen)
ja a r
Scheeps- 






t o t a a l  aan­
t a l  aange­
m onsterden
.. .
ni •°/o jongeren  
op d i t  to-: 
t a a l
1970 106 38 47 21 1.264 8,79
1971 113 40 43 30 1.265 8,93
1972 107 37 45 25 1.189 9» —
1973 115 45 52 18 1.126 10,21
1974 116 42 55 13 1.096 10,58
1975 112 35 59 18 1 . 0 7 2 10,44
1976 85 27 46 12 1.015 8,37
Tab e l 3 : Het a a n ta l re d e rs  p e r haven (V lo o t v e r s la g ,  M in . van 
— — —- V erkeersw ezen , B e s tu u r  Zeewezen)
f "
j a a r Oostende Zeebrugge N ieuw poort T o ta a l
■f970 103 135 44 282
1971 100 127 43 284
1972 93 119 44 256
1973 81 120 37 238
1974 79 124 35 238
1975 71 119 32 222
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T ab e l 4 ' Het " le g a a l "  te k o r t  van  s ch e e p tle e r jo n g e n s  (= v a n u it
s t r i k t  w e t t e l i j k  oogpunt) (V lo o tv e r s la g ,  M in . van  V e r ­
keersw ezen , B e s tu u r  Zeewezen)
ja a r
w e t t e l i j k
v e r e i s t
a a n ta l
I
r e ë e l
a a n ta l
" le g a a l "
te k o r t
'V e rkee rd " ge­
p la a t s t e  
scheeps j  ongens
schepen d ie  
n ie t  v o l ­
doen aan de| 
wet
1970 262 107 155 20 180
1971 265 116 14*9 10 160
1972 242 107 135 18 160
1973 224 116 108 20 138
1974 219 116 103 26 133
1975 211 112 99 20 123
1976 208 CD 123
•
10 135
DEEL I  : DE ENQUETE B I J  DE SCHEEPSJONGENS
HOOFDSTUK 1 : HET M IL IEU  VAN DE SCHEEPSJONGEN
In  d i t  dee-1 van  h e t onderzoek w ordt gepoogd een d u id e ­
l i j k e r  b ee ld  van  "h e t  m i l ie u "  van  de scheepsjongen  te  v e r k r i j ­
gen (m e t"sch eep s jo n g en " w ordt h ie r  v e rd e r  u i t s lu i t e n d  nog be­
doe ld  de sch e p e lin g en  van m inder dan 18 ja a r  oud, en dus n ie t  
enke l de a ls  dusdan ig  aangem onsterde o p va ren d en ).
Doch e e r s t  worden en ke le  algemene kenmerken van  de 
enquêtegroep , z o a ls  de g e b o o r te p la a ts , de w oonp laats  en de l e e f ­
t i j d  van de enquêtegroep g e a n a lyse e rd  :
- B i j  de Zeebrugse scheepsjongens i s  e r  één d ie  geboren werd in  
h e t b in n en lan d , maar w oonachtig  i s  aan de k u s t (T a b e l A 1)
- De jonge ondervraagde v is s e r s  komen a l l e n  u i t  de kustgem eenten . 
D a a rb ij  i s  h e t ook h e e l d u id e l i j k  d a t a l l e n  aanm onsteren in  de 
haven h e t d ic h t s t  b i j  de w o o np laa ts . S le c h ts  één scheepsjongen  
maakt daarop een u itz o n d e r in g ; h i j  i s  w oonach tig  te  N ieuw poort 
en m onstert aan in  Oostende (T a b e l A 2 ) .
- V a t de l e e f t i j d  b e t r e f t ,  de 1 7 - ja r ig e n  vormen de modale groep, 
met 47 7<> van  h e t t o t a a l  a a n ta l ondervraagden . De 16- ja r ig e n  
vo lg e n  met 33 5», de 18-ja r ig e n  met 14 % en de 1 5 -ja r ig e n  met
6 c/o. A l le e n  te  Oostende z i jn  a l l e  lo if t i jd s g ro e p e n  v e r te g e n ­
w oord igd . (T a b e l A 3 ) .
Algemeen w ordt aangenomen d at jonge v is s e r s  v o o ra l  u i t  m il ie u s  
a fk o m stig  z i jn  waar de vad e r ook in  de v i s s e r i j  werkzaam i s .
Hoe i s  da t nu in  onze enquêtegroep ? Wat i s  h e t beroep van 
de va d e r  van  de scheepsjongens ? Hoe i s  de s a m e n s te llin g  van 
h e t g ez in ,m et andere woorden : hebben de jongens b ro e rs  o f/en  
z u s te rs  ? W elk i s  hun a a n ta l  en hun l e e f t i j d  en wat i s  hun op­
le id in g  ? U i t  h e t onderzoek hebben we vo lgende  r e s u l t a t e n  be­
komen :
- h e t a a n ta l  k in d e ren  p er g ez in  (T a b e l A 4 )  : De m eeste gez innen  
hebben 2 t o t  6 k in d e re n . Het g ez in  met 3 k in d e re n  i s  w e l in  de 
m eerderhe id  ( c i r c a  33 i° van  de g e z in n e n ). Het g e z in  met 6 k in ­
deren v o lg t  met 19 7° • S le c h ts  één g ez in  ( te  N ieuw poort ) h e e f t  
maar één k in d . Sn 2 gez innen  (ook in  N ieuw p o ort) hebben z e lf s
9 k in d e re n .
h e t a a n ta l k in d e ren  vo lg en s  g e s la c h t  (T a b e l A 5 ) : In  de g e z in ­
nen samen vormen de jongens een m inderhe id  (70 jongens t . o . v .
79 m e is je s  ) .
de le e f t i jd s g r o e p  van de b ro e rs  (T a b e l A 6 ) : H ie r  z i j n  a l l e  
le e f t i jd s g r o e p e n  to t  en met 35 ja a r  ve rteg en w o o rd ig d . Toch be­
h o o rt n ie t  m inder dan 47 % van  b ro e rs  t o t  de l e e f t i j d s k l a s ­
se "10  t o t  en met 15 j a a r " .
a k t i v i t e i t  (schoo lgaand  o f  a k t i e f  in  een beroep ) van  de 
b ro e rs  (T a b e l A 7 ) ° B i j  de jongens d ie  nog sch o o l lo p en , v o l ­
gen e r  7 v is s e r i j s c h o o l  te  Oostende, Zeebrugge o f  N ieuw poort, 
en 24 een andere  vorm van o n d e rw ijs . De s p re id in g  van  z i j  d ie  
v i s s e r i j s c h o o l  v o lg e n , i s  g e l i jk m a t ig  zowel te  O ostende, Zee­
brugge a ls  N ieuw poort (w at dus vo o r  N ieuw poort r e l a t i e f  v e e l  
b e te k e n t ) .
B i j  de jo ng eren  d ie  een andere vorm van o n d e rw ijs  v o lg e n , z i jn  
e r  een g ro o t a a n ta l  d ie  nog geen keuze gemaakt hebben : enke len  
hebben "geen g o e s t in g "  om v is s e r i j s c h o o l  te  v o lg e n . En k e le n  
mogen n ie t  van  hun ouders :
" op de te ch n is ch e  schoo l s te e k t  h i j  geen k lo p  u i t ,  om 
" to ch  naar de v is s e r i j s c h o o l  te  mogen; maar één i s  ge- 
" noeg, den tweeden gaa t e r  zeker n ie t  n a a r to e  " .
Van degenen d ie  werken, w erk t ongeveer de h e l f t  in  de v i s s e r i j .  
En ke len  z i j n  werkzaam in  de o v e rh e id s d ie n s te n , z o a ls  de R .M .T . 
en h e t Zeewezen. Of z i j  v ro e g e r  in  de v i s s e r i j  gew erkt hebben, 
kon n ie t  a c h te rh a a ld  worden.
Z i j  d ie  n ie t  in  de v i s s e r i j  betrokken  z i jn ,  werken o .a .  a ls  
postbode, timmerman, bankbediende, i jz e r b in d e r ,  spo o rw egarb e i­
d e r , . . .
h e t beroep van de vad e r (T a b e l A 8 ) : 33 9° van  ie  vad e rs  van 
de jongens w erk t in  de v is s e r i j ,  47 % n i e t .  Dus de hypothese 
d a t v e e l  jongens u i t  v is s e r s m il ie u s  a fk o m stig  z i j n ,  i s  op h e t 
e e rs te  z ic h t  n ie t  b e v e s t ig d . Doch wanneer men de 25 %' p e rso ­
nen d ie  v ro e g e r  in  de v i s s e r i j  gew erkt hebben en nu h e t z i j  
e ld e r s  in  de p r iv é - s e c to r ,  h e t z i j  in  o v e rh e id s d ie n s t  werken, 
e r b i j  t e l t ,  dan s t e l l e n  we v a s t  da t to ch  58 c}o van  hun vad e rs  
v i s s e r  z i jn  o f gew eest z i j n .  Van de vad e rs  van de o n d ervraag ­
den i s  17 r e d e r 5 d a a ru it  kunnen w ij  b e s lu it e n  d a t de zonen 
van d ie  I 7 %> (m its  u i t s l u i t i n g  van a lle rh a n d e  oorzaken ) ru im ­
schoots de kans z u lle n  k r i jg e n  om z e l f  v i s s e r  te  worden, en
u it e r a a r d  ook om o o it  re d e r  te  worden.
U i t  deze tabe.l A 8 kan teven s  de a f v lo e i in g  van de v is s e r s  u i t  de v i s s e r i j  
een zee r a k tu e e l probleem  - v a s tg e s te ld  worden. Ze b ed raag t 25 i° van  onze 
enquêtegroep. Omtrent d i t  n ijp e n d  probleem  in  de v i s s e r i j  ta s te n  w ij  g ro ­
te n d e e ls  in  h e t d u is t e r ,  want c i j f e r m a t e r ia a l  en een k w a l i t a t i e f  onderzoek 
o n tb re e k t. De o ve rh e id s d ie n s te n  w aa rin  de v ro e g e re  v is s e r s  v o o ra l tew e rk ­
s t e l l i n g  v in d e n , z i j n  de R .M .T .,  h e t loodswezen en de Zeem acht.
B e s l u i  t  ï
Sam envattend kunnen we b e s lu it e n  d a t ook in  1977, en s p i j t s  v ro e g e ­
re  v o o r s te l le n  om h e t r e k ru te r in g s v e ld  u i t  te  b re id e n , de scheepsjongens 
nog a l t i j d  u i t s lu i t e n d  in  de kustgem eenten g e re k ru te e rd  worden. M e es ta l 
m onsteren ze ook aan in  de haven h e t d ic h ts t  b i j  hun woning. Meer dan de 
h e l f t  van de jongens komt ook u i t  de t r a d it io n e le  v is s e r s m i l ie u s . C ir c a  
17 /s van hun vad e rs  i s  re d e r .  De a f v lo e i in g  n aa r andere b e d r i j f s ta k k e n  
bed raagt 25 Ook de h e l f t  van  hun b ro e rs  w erk t in  de v i s s e r i j .
H ie r b i j  to ch  nog en ke le  randbeschouw ingen :
58 io van de vad e rs  z i j n  v i s s e r  o f  e x - v is s e r  :
Men kan z ic h  a fv ra g e n  o f  d i t  w el v o ls t a a t  om na te  gaan o f  de jongen 
u i t  h e t v is s e r s m i l ie u  komt. De va d e r  kan z e l f  de zoon z i j n  van  een v i s s e r ,  
o f  z i jn  b ro e r i s  h e t m is s ch ie n . Maar ook de moeder kan h ie r in  een r o l  spe­
le n  : z i j  kan de d o ch te r  z i j n  van een v is s e r ,  o fw e l op een o f  ander w ijz e  
to ch  ook a fko m stig  u i t  h e t v is s e r s m i l ie u .
Deze bedenking i s  pas gerezen  b i j  h e t e inde  van de enquête . B i j  een 
vo lgende enquête ware h e t voorzeker aangewezen hierm ede re k e n in g  te  houden.
a f v lo e i in g ,  een zee r a k tu e e l probleem  s
A fv lo e iin g ,o fs c h o o n  v e e la l  a ls  dusdanig  aangevoe ld  en v o o rg e s te ld , 
i s  e ig e n l i j k  n ie t  n o o d z a k e lijk  een probleem . Het kan ook een g e lu k k ig e  op­
lo s s in g  z i j n ,  en m issch ien  i s  h e t h e e l eenvoudig  a ls  een norm aal v e r s c h i jn ­
s e l  te  beschouwen. Het l i j k t  v e e le e r  een probleem  te  z i j n ,  vo ldoende (en  
vo o r belanghebbenden g u n s t ig e ) a fv lo e iin g s m o g e lijk h e d e n  te  scheppen. Im­
mers, h e t z ie t  e rn a a r  u i t  d a t s t ra k s  b i jn a  niemand nog vo o r gans de duur 
van z i jn  b e ro ep s le ven  v is s e r  z a l w i l le n  worden. In  d ie  o p t ie k , in d ie n  
jongeren  moeten aangetrokken  worden, dan z a l h e t lo g is c h e rw ijz e  moeten z i jn  
met h e t r e ë e l  v o o r u i t z ic h t  d a t z i j  op ie d e r  moment en in  g u n s tig e  omstan­
digheden n aa r i e t s  anders kunnen o ve rs tap p en . O n g e tw ijfe ld  z u l le n  de b es­
ten  s teeds b l i j v e n  va ren  zo laog  Ze maar kunnen.
HOOFDSTUK 2 : DB BEROEPSVORMING EU DE BEROEPSKEUZE VAN DE 
SCHEEPSJONGEN
In  d i t  hoo fd stuk  worden n ie t  a l le e n  de sch o o lse  o p le id in g  
van  de scheepsjongen  doch ook de m otieven  waarom h i j  sch eep s jo n ­
gen geworden i s ,  de houding van de ouders teg en o ve r d ie  k 0u a e ,en  
h e t e f f e k t  van  h e t Ponds vo o r Scheepsjongens b i j  hun keuze, nader 
o nderzoch t.
A l l e  respondenten  hebben v i s s e r i j s c h o o l  gevo lgd  (T a b e l A 9) 
67 yc van  de jongens h ee ft, daar h e t c e r t i f i k a a t  van  sch eep s jo n ­
gen b eh aa ld , sommigen van  hen z e lf s  reeds m eerdere c e r t i f i k a t e n ,
De u i t s p l i t s i n g  n aa rg e lan g  de haven to o n t ons d a t h e t  a s p i r a t i e ­
n ive a u  van de jonge v is s e r s  te  Zeebrugge wat hoger l i g t  dan te  
Oostende en N ieuw poort, v e rm its  z i j  a ld a a r  doorgaans o ve r meer 
c e r t i f i k a t e n  b esch ikken  (T a b e l A 1 0 ). De jongens d ie  geen b re v e t  
b ehaa lden , b le ve n  m eesta l n ie t  la n g  op schoo l»  Ze w ild e n  e r  im­
mers zo v lu g  m o g e lijk  weg om te  gaan v a re n . Eén jongen v o lg t  
nog avondschoo l vo o r scheepsjongens»
Op de v ra a g  o f  ze e e r s t  ander werk gezocht hebben, a n t ­
woordden e r  33 neen en 3 j a  (van  de 12 ondervraagden u i t  
N ieuw poort h o e f t  geen enke l e e rs t  ander werk g e z o c h t ) . Eén jo n ­
gen h e e f t  ongeveer een ja a r  in  eer b a k k e r i j  g ew erk t, een tweede*
h e e f t  en ke le  maanden fa b r ie k sw e rk  v e r r i c h t  en een derde h e e f t  ge­
w erk t a ls  lo o p jo n g en . D ie  d r ie  jongens hebben w e l en ke le  maan­
den v i s s e r i j s c h o o l  gevo lgd  maar hebben geen b re v e t .  Z i j  geven 
te  kennen dat h e t hoger inkomen in  de v i s s e r i j  en h e t  d r in k g e ld  
hen aan lokken  (T a b e l A 1 l ) .
De b e la n g s te l l in g  vo o r de zee i s  h e t b e la n g r i jk s t e  m o tie f  
b i j  de scheepsjongens om h e t v is n s rsb e ro e p  te  k ie z e n . Deze be­
weegreden h e e f t  dan ook 49 fo van h e t a a n ta l  ve rm e ld in g en . D it  
m o t ie f  werd a ld u s  door 09 i< van  de scheepsjongens aangehaa ld , 
h e t z i j  a l s  h o o fd m o tie f h e t z i j  a ls  n e ve n g esch ik t m o t ie f .  H ie r  
vo lg en  en ke le  u its p ra k e n  :
" van  k 'le in s a f  g raag  gedaan, dat z i t  in  ' t  b lo e d "
" i k  v a a r  g raag , ik  was nog op de Ib i s  en i k  z e i ,  a l  
b u is  ik ,  dan ga ik  to ch  "
" w a te r r a t  "
" i k  zou h e t n ie t  u ithoud en  in  een jo b  aan de w a l "
In  Oostende, gevo lg d  door N ieuw poort, wordt de b e la n g s te l l in g  
vo o r de zee h e t meest vernoemd ( r e s p e k t ie v e l i j k  62 ‘/o en 55 °f> van  v e r ­
m eld ingen en door te lk e n s  71 i° van de sch e ep s jo n g e n s ). In  Zeebrugge z i jn  
h e t de b e la n g s te l l in g  vo o r de zee en ook w el de fam ilieo m stan d ig h ed en  d ie  
de keuze bepa len  (met 29 c/c van  de verm eld ingen  en door 42 /£ van  de scheeps- 
j  ongens) .
Een n e g a t ie v e  houding t . o . v .  de scho o l v o lg t  op de derde p la a t s ,  
met 10 p/o van  de verm e ld ingen  en door 14 $ van de scheepsjongens.
Het m o tie f  "inkom en" komt s le c h ts  op de v ie r d e  p la a t s ,  met 6 l/r 
van de verm eld ingen  en door 8 cfo van  de scheepsjongens ( t a b e l  A 1 2 ).
A l l i c h t  houdt d i t  h o o fd z a k e li jk  verband  met h e t van  15.8.71 to t  31 .12 .76  
ongew ijz igd  geb leven  Fonds-loon van  285 F/ZD. Over de b e z o ld ig in g  vo lg en  
meer g e d e ta i l le e r d e  beschouwingen in  hoo fdstuk  3« Toch d ie n t  h i e r b i j  a l ­
v a s t  a a n g e s t ip t  dat t i jd e n s  de enquête d u id e l i j k  de in d ru k  n a a r  vo o r kwam 
dat he t m o tie f  "inkom en" e ig e n l i j k  een b e la n g r i jk e r  r o l  s p e e lt  dan e x p l i ­
c i e t  werd toegegeven .
De jongens kunnen b e ïn v lo e d  worden door hun ouders; ook de w erk ing  
van he t Fonds vo o r  Scheepsjongens kan e ve n tu e e l een s t im u la n s  z i j n  b i j  hun 
keuze om scheepsjongen te  worden.
In  de enquêtegroep l i e t e n  de ouders hun zoon v r i j  b i j  zijn  keuze om 
scheepsjongen te  worden. Nochtans waren e r  26 -fc d ie  e e r s t  co n tra  waren en 
nad ien  hun zoon v r i j  l i e t e n  in  z i j n  keuze. Soms was de o v e r re d in g s k ra c h t 
van  een derde persoon d a a rb i j  nod ig  :
"de m eeste r van  sch o o l kwam, dan was h e t oké"
De ouders d ie  e e r s t  co n tra  waren, z i jn  g e s itu e e rd  te  O ostende, en 
g lo b a a l g ez ien  deed z ic h  d i t  ook meer vo o r b i j  de moeders ( t a b e l  A 1 3 ).
De w erk ing  van  h e t Fonds vo o r Scheepsjongens h e e f t  de keuze van 
de jongens n ie t  b e ïn v lo e d . A lle e n  te  Zeebrugge was e r  een scheepsjongen  
d ie  door h e t Fonds g e s tim u le e rd  werd. Sommigen gaven w el te  kennen d at 
door h e t Fonds hun v e rd ie n s te n  hoger lig g e n  ( t a b e l  A 14)«
B e s l u i t  % ' 4*
Sam envattend kunnen we b e s lu it e n  dat 67 fó van  de scheepsjongens een 
c e r t i f i k a a t  van  scheepsjongen  b e z i t .  In  Zeebrugge hebben de jongens meer 
b re v e tte n  b eh aa ld . Het e lem ent " b e la n g s t e l l in g  vo o r de zee" was de meest 
aangehaalde beweegreden b i j  69 van  de scheepsjongens b .ij h e t m o tive ren  van 
hun keuze. Ook b i j  de enquête v,an 1972 h aa ld e  d i t  m o tie f  de hoogste s c o re . 
H ie r b i j  moet w e l a a n g e s t ip t  worden d at h e t m o tie f  "inkom en" een v e e l  g ro te re  
r o l  s p e e lt  b i j  hun keuze, maar door v e le  jongens u i t e r a a r d  n ie t  e x p l i c ie t  
werd u itg e d ru k t .  De i n s t e l l i n g  en de w erk ing  van h e t Fonds vo o r Sch eep s jo n ­
gens h e e ft  o g e n s c h i jn l i jk  hun keuze he lem aal n ie t  b e ïn v lo e d . Ook in  1972 
kwam men to t  d ez e lfd e  c o n c lu s ie .  Toch werd de in d ru k  gewekt d a t h e t Fonds-
0
lo on , in d ie n  op een b evred igend  p e i l ,  w e lis w a a r  b e z w a a r l i jk  hun keuze kan 
b e ïn v loed en  (een vou d ig  u i t  onw etendheid ) doch n a d ie n , na aanm onstering , wel 
te rdege  hun a a n b l i jv e n  in  de v i s s e r i j  kan d e te rm in e ren . De ouders l i e t e n  
hun k in d e ren  v r i j  b i j  hun keuze, a lh o ew e l e r  in  h e e l wat gez innen  e e r s t  wat 
tegenstand  moest overwonnen worden.
H ie r b i j  ook nog vo lgende bem erking :
De v ra a g  werd g e s te ld  "Zoudt ge scheepsjongen  geworden z i j n  in d ie n  
h e t Fonds vo o r Scheepsjongens n ie t  bestond ? " ,  waarop e r  35 b e ve s t ig e n d  a n t ­
woorden en s le c h ts  één ontkennend. T ijd e n s  de enquête i s  gaandeweg h e t idee  
g eg roe id  d a t e ig e n l i j k  d ie z e lfd e  v ra a g  ook had moeten g e s te ld  geworden z i jn  
aan de re d e rs , u i t e r a a r d  dan ge fo rm u lee rd  a ls  v o lg t  ?,£oudt g i j  ( i n  akkoord 
met uw bemanning) een scheepsjongen aan boord hebben genomen in d ie n  h e t 
Fonds vo o r Scheepsjongens n ie t  bestond ? " .  D it  l i j k t  in d e rd aad  in  de p ra k ­
t i j k  h e t kernprob leem  te  z i j n ,  en in  een vo lgend e , h i e r b i j  a a n s lu ite n d e  
enquête zou h ie ro p  moeten een antwoord gezocht worden.
HOOFDSTUK .3 : DB SCHEEPSJONGEN EN Z IJN  BEROEP
»
De e r v a r in g  d ie  de scheepsjongen  in  z i j n  beroep reeds 
h e e f t  opgedaan, wordt in  d i t  hoo fdstuk  g e a n a ly se e rd , o .a .  in  h e t 
kad er van de s ch e e p sk la sse  w aa rin  h i j  z i jn  l e e r t i j d  d o o rb re n g tf 
h e t v e r lo o p  van  s c h ip , de b e z o ld ig in g , h e t a a n ta l  zeedagen en 
h e t werk aan boord . Ook z i j n  houding ten  o p z ich te  van h e t Fonds 
w ordt o nderzoch t. Ten s lo t t e  wordt hen gevraagd  o f ze van  p lan  
z i j n  in  de v i s s e r i j  te  b l i j v e n ,  de redenen van  hun keuze h ierom ­
t r e n t  en e ve n tu e e l de fu n k t ie  d ie  z i j  hopen u i t  te  o e fenen .
1. De sch ee p s le e r jo n g en  en z i jn  f u n c t ie  aan_boord
34 van de 36 respondenten (s c h e e p s le e r jo n g e n s ) v a re n  a ls  
scheepsjongen , dus ten  la s t e  van  h e t Fonds. De twee o v e r ig e  
re sp o n d e n te n ,d ie  te  Oostende aanm onsteren, va re n  n ie t  meer 
a ls  scheepsjongen , wat u i t e r a a r d  n ie t  wegneemt d a t z i j  n o r ­
m a l i t e r  moeten b l i j v e n  beschouwd worden a ls  scheepsjongen , 
d aar op grond van de wet van  23 septem ber 1931 a l l e  jong eren  
d ie  aangem onsterd en geen 13 j a a r  z i j n ,  a ie  sch e e p s le e r jo n g en  
beschouwd w orden .H et .maximum a a n ta l Fonds-aeedage-u \an beiden  i s  
nog n ie t  b e r e ik t ;  één jongen v a a r t  roeds a ls  m atroos, de an ­
dere  jongen v a a r t  a l§  m o to r is t  (T a b e l A 1 5 ) .  T e lken s  w ordt 
teruggegaan  n a a r de p e r io d e  w aa rin  d ie  twee s c h e e p s le e r jo n ­
gens nog a ls  scheepsjongen aangem onsterd w aren.
Op a l l e  sch eep sk lassen  worden scheepsjongens aange­
m onsterd; 44 van de respondenten  brengen hun l e e r t i j d  door 
in  s ch eep sk la sse  I I I ,  gevo lgd  door 33 / in  k la s s e  I I  (T a b e l 
A 16 ).
56 ‘jc van  de ondervraagde jonge v is s e r s  werken op een p la n ­
k e n v is s e r  en 36 / op een b o k k e n v isse r (T a b e l A 17)»
19 °/- van  de respondenten hebben 50 t o t  100 zeedagen op 
hun a k t i e f .  Daarop vo lg en  14 f- d ie  0 t o t  50 zeedagen hebben, 
en 14  A' d ie  reeds 300 à 350 zeedagen b e r e ik t  hebben. (T a b e l 
A 1 8 ).
De ta a k  van een scheepsjongen aan boord i s  h e e l v e r s c h e i ­
den, o f  zou h e t to ch  moeteh z i j n .  Een scheepsjongen  i s  im­
mers aan boord om een geoefend v i s s e r  te  worden. H e rh a a ld e ­
l i j k  vernamen we e c h te r  d a t, v o o ra l aan boord van  g ro te re
schepen, de scheepsjongen r i is b r u ik t  wordt en a l t i j d  h e t z e l f ­
de werk te  doen k r i j g t .  De v ra a g  werd z e l f s  g e s te ld  waarom 
n o o it  eens een a rb e id s in s p e c te u r  c o n tro le  komt u ito e fe n e n  aan 
boord, v o o ra l dan op de g ro te re  v a a r tu ig e n .  Nu v o lg t  een k o r ­
te  opsomming van wat hun werk meer s p e c i f ie k  in h ou d t :
- h u is h o u d e li jk  w erk, zo a ls  aa rd ap p e len  s c h i l l e n ,  a f ­
was, k o f f i e  z e t te n , k u ise n ;
- h u lp  op dek, zo a ls  de k o rre  in h a le n , de v i s  oprapen, 
wassen, k u is e n , g u tte n , s o r te re n , wegbergen, a a n v u lle n , a l l e s  . 
onderhouden, i j s  scheppen en kappen, n e t te n  h e r s t e l le n ;
- de wacht a a n le re n  en h e t s tu re n  a a n le re n , de g a rn a le n  
in  zeven doen, m a te r ia a l aanbrengen, w ingen, n aa ld en  v u l le n ,  
aan de ga lg en  s ta a n .
Op de v ra a g  "ku n t ïï m ij een k le in e  o m s c h r ijv in g  geven van 
uw werk aan boord ? "  antwoorden v e le n  :
" a l l e s  z o a ls  de anderen "
" e ve n ve e l a ls  de m atrozen, met d i t  v e r s c h i l  : w i j  z i jn  
ook h e e l de dag u i t  bed en z i j  s lap en  "
" v u i l t j e  van  a l l e n  opkuisen "
" m annetje  van  a l l e s ,  a ls  z i j  werken z i j n  w i j  e r  ook " 
A l l e  respondenten  werken ook 's  n a c h ts .
E e t  v e r lo o g  van v a a r tu ig
V e e l re d e rs  nemen aan d a t h e t v e r lo o p  van v a a r t u ig  b i j  
de scheepsjongens h e e l hoog i s .  U i t  onze s te e k p ro e f  kunnen we 
noohtans b e s lu ite n  da t 64 fi van  de respondenten  nog n ie t  van 
v a a r tu ig  ve ran d e rd  w aren . Van de o v e r ig e  36 c/ó waren e r  61 f  
d ie  éénmaal ve ran d e rd  waren, 5 d ie  tweem aal ve ran d e rd en  en
5 d ie  d rie m aa l ve ran d e rd en . Het v e r lo o p  i s  w e l h e t  g ro o ts t  
te  N ieuw p oort. Sommigen onder hen vaa rd en  a ls  p la a ts v e rv a n g e r ,  
anderen veranderd en  u i t  noodzaak na s lo p in g  van  h e t s c h ip  o f  
b i j  h e t  u i t  de v a a r t  nemen van h e t s c h ip . O ver de m o t iv a t ie  
b i j  h e t v e r lo o p  la t e n  we de scheepsjongens z e l f  aan h e t 
woord : (T a b e l A 1 9 ).
"  'k  heb de zak gekregen na een r u a ie  aan boord "
" s la g e n  van  een m atroos "
"  de s ch ip p e r  s ta k  me tegen "
”  op m ijn  e e rs te  s ch ip  vaa rd e  ik  mee a ls  lic h tm a tro o s  
aan 1 '/o, we maakten 80.000 P en i k  heb maar 2.500 F 
gekregen "
"  'k  had een s le c h te  baas "
"  ' t  Was e r  a l t i j d  zagen en h a r te f r e te n  "
" op een r e i s  moest ik  nad ien  nog 2.000 P  toed ragen  en 
m ijn  s ig a r e t te n  b e ta le n  "
De scheepsjongens worden v o o re e r s t  b ez o ld ig d  met ho t Ponds. 
D a a rb ij  ontvangen z i j  h e e l vaak  ook h e t z i j  een fc op de besom­
ming, h e t z i j  d r in k g e ld , h e t z i j  een p én d r in k g e ld  ( l ) ,  en d i t  
zowel te  Oostende, te  N ieuw poort a ls  te  Zeebrugge; 20 c/o van 
de ondervraagden wordt e c h te r  u i t s lu i t e n d  v i a  h e t Ponds be­
z o ld ig d . H ie r u i t  b l i j k t  d u id e l i j k  da t de s t e l l i n g  d ie  v e e l  
red e rs  aannemen, a ls  zouden de scheepsjongens in  Oostende en 
N ieuw poort geen fo k r i jg e n ,  zeker n ie t  r e le v a n t  i s .
44 f' k r i j g t  h e t Fonds-loon en een r/: u i t b e t a a ld ,  27 CP 
k r i j g t  h e t Fonds-loon  en ‘fc en d r in k g e ld , en 8 $  k r i j g t  h e t
Fonds»loon  en d r in k g e ld  u i t b e t a a ld .  Ook i s  e r  b i j  h e t to e ­
kennen van  h e t °/o op de besomming een o n d ersch e id  v a s t  te  
s t e l l e n ;  sommige re d e rs  geven n aa rg e lan g  de p r e s t a t ie  van  
de jongen na en ke le  t i j d  een Jo op de besomming, sommigen v e r ­
m eerderen d i t  /1. B i j  anderen h e e f t  d ie  p re s ta t ie v e r m e e r d e r in j  
van  de jongen he lem aa l geen in v lo e d ; z i j  geven dan ook va n a f
h e t beg in  h e tz e lfd e  op de besomming.
De u i t s p l i t s i n g  n aa rg e lan g  de s ch ee p sk la sse  t c o a t  ons dat 
d i t  c r i t e r iu m  n ie t  r e le v a n t  i s  om de b e ta l in g s w ijz e  te  v e r k la ­
ren  (T a b e l A 2 0 ).
( l )  d r in k g e ld  : - h e t z i j  de opbrengst van  de verkoop  van  v i s
(o f  sch aa l-  en w e e k d ie re n ), d ie  onder de be­
manning v e rd e e ld  wordt
- h e t z i j  een bepaa ld  fo op de bruto-besomming, 
te  v e rd e le n  onder de bemanning
- h e e ft  geen b e tre k k in g  met " d e e lv is "
Nu de n e tto - b e z o ld ig in g  so d e rt 1 ja n u a r i  1977 i s  g eb rach t 
van  265 F ° P  414 F , denken 44 ft van  cLe scheepsjongens d a t de 
re d e rs  h e t to eg es tan e  ft n ie t  z u lle n  ve rm ind eren , 28 ft denkt 
d a t ze d a t w el z u lle n  doen, en 28 -j had d aarom tren t geen me­
n in g . Daar de enquêtes gehouden werden k o r t  na de verm eerde­
r in g  van de b e z o ld ig in g , waren e r  nog en ke len  d ie  n ie t  w is te n  
d a t de h u id ig e  n e tto - b e z o ld ig in g  nu (s e d e r t  1 .1 .7 7 ) 414 F 
b ed raa g t. Omtrent deze lo o n sve rh o g in g  waren a l l e  jo ng eren  
e n th o u s ia s t .  Een bedrag van 285 F  p e r zeedag was n aa r onze 
mening zeker n ie t  meer ve ran tw o o rd . En k e le  u its p ra k e n  %
(T a b e l A 21)
"neen , onze baas was ook ko n ten t dat we meer k regen  "
" j a ,  maar dan s c h ie t  e r  n ie t s  meer o ve r "
" j a ,  d u r f  je  meer '/.■ v rag en , dan zeggen ze , i k  b e ta a l a l  
z o v e e l aan h e t Fonds, met 414 F kun j e  a l  een brood 
kopen "
" gaan e ro v e r  d is k u te re n j a ls  e r  één b e g in t ,  dan doen 
ze h e t a l le m a a l "
" hoe meer da t ze moeten b e ta le n , hoe m inder p  "
E lenen^a;i^e_lcerin is om trent h e t Fonds - ve rte g en w o o rd ig in g  
s cheeps j  ongens
U i t  T ab e l A 22 b l i j k t  da t de ken n is  van h e t Fonds b i j  
de scheepsjongens n ie t  v e e l  v e rd e r  r e ik t  dan de "b e z o ld ig in g " |  
30 ft van  de betrokkenen weten ook h e t d oe l van  h e t Fonds. Dat 
h e t Fonds o.m. g e s p ijz ig d  wordt door de S t a a t ,  weten 33 ft van  
de jongens, en d at h e t ook g e s p ijz ig d  w ordt door de re d e rs , 
weten e r  28 ft. De s a m e n s te llin g  van de Raad van h e t Fonds 
ken t to ch  één jongen, n l .  te  N ieuw poort.
De v ra a g  : "V in d t  U h e t w e n s e li jk  da t de scheepsjongens
vertegenw o o rd ig d  zouden z i jn  in  de Raad van h e t Fonds ? " 
werd door 78 ft p o s i t i e f  beantwoord, 14 'ft had geen mening en 
8 ft antwoordde neen (T a b e l A 2 3 ). Ie d e re e n  sp rak  z i j n  vo o r ­
k eu r u i t  vo o r "  een ouder, bevoegd persoon " a ls  a fg e v a a r ­
d igde van  de Scheepsjongens in  de Raad.
E n k e le  u its p ra k e n  van vo o rs ta n d e rs  :
" j a ,  e r  zou b e te r  iemand in  z i t t e n ,  dan kunnen w i j  ook 
eens on 8 geda,cht zeggen "
”  j a ,  maar w ie  ? "
" j a ,  ' t  zou moeten, maar ve rg a d e r in g e n  z i j n ’ to ch  a l ­
t i j d  maar vo o r de g ro te  "
5. O nthaa l b i j  aanm onstering
A l le  ondervraagden hebben b i j  hun aanm onstering  a ls  
scheepsjongen , met de andere  bem anningsleden in zake  lo on  geen 
m o e ilijk h e d e n  ondervonden (T a b e l A 2 4 ).
Z ie h ie r  hoe ze v in d en  d a t ze opgevangen worden :
" hebben l i e v e r  één mee "
" g raag , moeten dan z e l f  h e t werk n ie t  doen "
11 ze moeten wat d r in k g e ld  a fs ta a n  "
Eén jongen g a f  to e  ; " a ls  e r  i e t s  g e b eu rt, dan moet de
jongen a l t i j d  de b o te r  opeten "
" op ’ t  s ch ip  v ro e g e r  moesten ze een k w a r t je  a fs ta a n  "
" de stuurm an en de andere "k o p a je "  b e s l is s e n  a ls  e r  
een jongen meegaat en h o evee l h i j  k r i j g t  "
" hangt a f  van  de kops,je "
6 . Houding t . o . v .  h e t Fonds
In  h e t onderzoek werd e x p l i c ie t  ook een en an d e r gevraagd  
om trent de houding van de scheepsjongens teg en o ve r h e t  Fonds 
vo o r Scheep sjong ens. G lo b a a l beschouwd z i j n  92 ■/£ van  de onder­
vraagde  scheepsjongens h e t Fonds in  p r in c ip e  g u n s t ig  gestem d. 
C ir c a  36 /- van  de respondenten  v e rk la r e n  z ic h  o n v o o rw a a rd e lijk  
pro h e t Fonds. Zo wat 56 'y- v e rk la r e n  z ic h  pro h e t Fonds maar 
wensen zekere  aanpassingen  o f ve ra n d e r in g e n  (T a b e l A 2 5 ).
In  T ab e l A 26 v in d en  we de aanpassingen  en de v e ra n d e r in ­
gen z o a ls  ze door de jongens z e l f  worden v o o rg e s te ld .
Meer dan de h e l f t  van de ondervraagden, n l .  53 /* gaven te  
kennen d a t h e t Fonds-loon  a l le e n  zeker n ie t  vo ldoende i s  
(46 y~ van  de v e rm e ld in g e n ). Ze mensen dan ook Fonds- loon  én 
een p op de besomming te  ontvangen. H ie r b i j  moet verm eld  wor­
den da t de ve rm ee rd e rin g  van h e t Fonds- loon , van  een n e t to ­
bedrag van 285 F  n aa r 414 F , door a l l e  scheepsjongens zee r 
g u n s t ig  o n th aa ld  werd , en t e r e c h t .
20 . -
" D ie  jongens e ten  dag en n a ch t, d ie  e ten  een h e e l brood 
en e r  moet nog wat b i j l ig g e n ,  met h e t Fondsge ld  a l le e n  
kom je  e r  n ie t " »
" onkosten : e ton  en k le re n ,  v e e l  s l i j t a g e ,  285 F  was v e e l  
t e  w e in ig "
"  norm aal d a t re d e rs  fo geven, anders s teken  w i j  e r  aan to e "
"  ze zouden moeten een ve rg o ed in g  vo o r k le re n  geven, ook 
wanneer ze geen z o 'n  p a p ie r  van scheepsjongen  hebben"
De con tra-Fonds houdingen werden zo g e fo rm u lee rd  :
" E e t  Fondsge ld  i s  v e e l  te  w e in ig , de re d e rs  s teken  a l l e s  
in  hun zak"
" ze w i l l e n  d ie  jongens aan trek k en , p r o f i t e r e n ,  en n ie t  be­
t a le n .  A ls  de s t a a t  b inn en ko rt geen to e la g e  g e e f t  vo o r 
de mazout dan rekenen de re d e rs  hun onkosten door in  ons 
d r in k g e ld . Dat ze maar genoeg rfo geven en geen Fonds"
Vóór 1 ja n u a r i  1977 bedroeg h e t n e tto -b ed rag  van de Fonds­
b e z o ld ig in g  285 F/ZD, en h e t stem p e lge ld  315 F  * Een v e rd e re  
v e r k la r in g  i s  h ie r  w el o ve rbo d ig  (19  fo van  de ve rm e ld ingen  en 
door 22 c/c van  de scheepsjongens opgem erkt).
Het a a n ta l  '"Fondsdagen" ( n l .  399 ZD) werd door 14 J° van  de 
ondervraagden te  k o r t  bevonden, in  d ie  z in  d a t wanneer een jongen 
h e t v e r e is t e  a a n ta l Fondsdagen b e re ik t  h e e f t ,  h i j  soms m o e i l i j k ­
heden o n d e rv in d t wanneer h i j  op 1 8 - ja r ig e  o f een nog jo n g e re  
l e e f t i j d  a ls  lic h tm a tro o s  o f m atroos w i l  aanm onsteren en de re d e r  
vo o r hem nog geen s o c ia le  b ijd ra g e n  w i l  b e ta le n .  D aardoor kan 
h e t gebeuren d a t jonge v is s e r s  n aa r andere b e d r i j f s ta k k e n  u i t z ie n  
en vo o r de v i s s e r i j  v e r lo r e n  gaan. Ook werd v o o rg e s te ld  h e t 
Fondsloon  aan de index  te  koppelen  ( t e lk e n s  12 fc van  de ve rm e l­
d ingen en door 14 Lfo van  de scheepsjongens vernoem d).
Het Fondsloon  i s  onvoldoende vo lg en s  5 P van  de ve rm e ld in g en ; 
6 fc van  de ondervraagden wensen dan ook n ie t  a l le e n  Fondsloon  en 
een °/o op de besomming, maar méér Fondsloon  én een cfo %
/
2 1 .
De le e f t i jd s g r e n s  zou moeten a fg e s c h a f t  worden. H et m o tie f  
waarop deze s u g g e s t ie  m eesta l s te u n t , v in d en  we te ru g  in  deze 
u it s p r a a k ,  :
"  a ls  ze l a a t  beginnen va re n  doordat ze la n g  op scho o l 
" b le v e n , hebben ze he lem aal de kans n ie t  om van  h e t 
" Fondsge ld  te  g e n ie te n ”
E r  zou moeten qua b e z o ld ig in g  een o nd ersche id  komen n a a rg e la n g  
de jongen reeds h e t c e r t i f i k a a t  h e e f t  van  a s p ir a n t- s c h ip p e r  o f 
a l le e n  maar van scheepsjongen , zo menen 3 $  van de scheepsjongens 
(2 fo van  de ve rm e ld in g e n ).
7 . E ig e n  v o o r u itz ic h t e n  om trent h e t v is s e rs b e ro e p
Ten s lo t t e  werd de jongens gevraagd  o f/en  waarom z i j  h e t 
v is s e rs b e ro e p  wensen te  b l i j v e n  u ito e fe n e n . De h e l f t  van  h e t 
a a n ta l scheepsjongens wenst h e t v is s e rsb e ro e p  te  b l i j v e n  u i t o e ­
fe n en . D ie  z e k e rh e id  om trent d i t  b e s lu i t  i s  v o o ra l te  merken 
in  O ostende. A ls  m o t iv a t ie  geven ze aan d at h e t een in te r e s s a n t  
beroep i s .  Het m erendeel van  de jongens d ie  hopen v i s s e r  te  
b l i j v e n ,  w i l le n  s ch ip p e r  (28 j i)  worden, stuurm an en m atroos ( t e l ­
kens 22 %) o f  m o to r is t  ( 1 7  ‘fo)» 11 fi had d a a ro ve r nog geen mening.
C ir c a  30 p  van  de respondenten  wenst h e t v is s e rs b e ro e p  h e t z i j  
v o o rw a a rd e li jk  te  b l i j v e n  u ito e fe n e n  ( in d ie n  h e t inkomen en de 
toekom st g u n s t ig  e v o lu e re n ) h e t z i j  vo o r een e e rd e r  b ep e rk te  t e r ­
m ijn  ( n l .  t o t  na de l e e f t i j d  van 25 j a a r ,  om w i l l e  van  de d ie n s t ­
p l i c h t )  5 19 ÿo van  de respondenten  wenst h e t v is s e rs b e ro e p  h e le ­
m aal n i e t  v o o r ts  u i t  te  o e fenen . Hun keuze i s  a l  gem aakt. De 
a f v lo e i in g  z a l gebeuren n a a r  de aanverw ante  beroepsg roepen , zo­
a ls  m o to r is t  op de s le ep b o ten , m o to r is t  in  een jo b  aan de w a l, 
in  h e t s taa ts lo o d sw ez en  o f b i j  de R .M .T . De redenen d ie  d i t  a n t ­
woord ondersteunen  z i j n ,  in  vo lg o rd e  van  b e la n g r i jk h e id  : enke len  
w i l le n  gewoon o ve rsch ak e le n  n aa r een ander beroep o f v in d e n  de 
v i s s e r i j  een hard  beroep , o f de le v e n s w ijz e  t r e k t  n ie t  aan , o f 
ae v in d en  de e o ö ia lé  om standigheden n ie t  g u n s t ig  o f  -,e werden 
in  de v i s a e r i j e c h o o l ' v e rk e e rd  in g ë l i c h t  (T a b e l A 2 7 ).
2 2 .  -
H ie r u i t  kunnen we b e s lu it e n  d a t, op te rm ijn  beschouwd, de h e l f t  van 
de ondervraagde scheepsjongens vo o r de z e e v is s e r i j  a ls  s t a b ie le  a rb e id s ­
k ra ch ten  kunnen beschouwd worden.
I
En ke le  m o tive r in g e n  van z i j  d ie  wensen a f  te  v lo e ie n  :
"aan  m ijn  25 j a a r  ga i k  werken in  te  pakhu izen , a l3  e r  
in  d ie  t i j d  nog v i s  i s "
" b i j  C lo ed t in  Zeebrugge i s  e r  nog werk genoeg"
"aan  de d ie n s t  in  Oostende, z o a ls  b i j  de m aalboten , 
de b o e ile g g e rs , . . . "
Wat d ie  a f v lo e i in g  b e t r e f t ,  to o n t de s t a t i s t i e k  m .b .t .  de 
o u d - le e r lin g e n  d er v i s s e r i j s c h o le n  1976 ons en ke le  in te r e s s a n te  
k a r a k te r is t ie k e n  s h e t a a n ta l  o u d - le e r lin g e n  d ie  ongeveer een 
j a a r  na h e t v e r la t e n  van de scho o l aangem onsterd z i jn  o f  meer 
dan 6 maanden v a a r t  t e l l e n ,  b ed raag t 44» 57 /-• D it  fo i s  z e l f s  
zee r hoog wat b e t r e f t  de V r i j e  V is s e r i js c h o le n  te  H e is t  en te  
N ieuw poort, n l .  re,sp. 91 >66 $  en 77»77 °/~ en ook nog ta m e l i jk  
hoog in  de V r i j e  V is s e r i j s c h o o l  " P a s t e r  Pype" te  O ostende, n l .
55,55 ( t a b e l  A 2 8 ).
B E S L U I T ;
U i t  d i t  l a a t s t e  hoo fd stuk  kunnen we zeker b e s lu it e n  d at 
92 '}b v ^n de scheepsjongens een pro-houding ten  aan z ien  van  h e t 
Fonds innemen. Z i j  d ie  z ic h  tegen h e t Fonds u its p re k e n , m onste­
ren  aan te  Zeebrugge; d i t  was ook h e t g e v a l b i j  de enquête van 
1972.
D at, b u ite n  de b e z o ld ig in g , h e t Fonds e e rd e r  w e in ig  gekend 
i s  b i j  de scheepsjongens, la g  wel in  de l i j n  van  de v e rw a c h t in g .
Toch v ind en  te r e c h t  JQ yo van hen d at ze in  de Raad van h e t Fonds
moeten vertegenw oord ig d  z i j n .  Ook kunnen we v a s t s t e l l e n  d a t 80 % 
van de ondervraagden , ongeacht de th u ish a ve n , b ez o ld ig d  worden 
met he t Fonds én met een °/n op de bruto-besomming; 53 ck v in d t  h e t 
z e l f s  n o o d z a k e lijk  d a t ze in  d ie  z in  b ezo ld ig d  worden.
. .  I  .  «
B i j  hun aanm onstering  z i jn  hen t . o . v .  de andere bem annings­
led en  geen m o e ilijk h e d e n  bekend inzake  lo o n .
Ten s lo t t e  wensen n ie t  meer, z o a ls  in  1972, a l l e  o nd ervraag ­
de scheepsjongens in  de v i s s e r i j  te  b l i j v e n  ; 5 j a a r  l a t e r  wen­
sen d i t  nog c i r c a  50 Ze v in d en  h e t een in te r e s s a n t  beroep, 
en 28 van hen hopen s ch ip p e r  te  worden. D a a rb ij  geven ook 
nog 30 fó te  kennen d at ze v o o rw a a rd e li jk  ( a f h a n k e l i jk  van de 
e v o lu t ie  van  h e t inkomen en van h e t b e d r i j f )  o f  nog vo o r  een 
e e rd e r  b ep e rk te  te rm ijn  (n a m e lijk  t o t  na de l e e f t i j d  van  25 
j a a r ,  m .b . t .  le g e r d ie n s t )  in  de v i s s e r i j  wensen te  b l i j v e n .
geboortep laats Oostende Zeebrugge Nieuwpoort To taa l
Oostende 11 11
Nieuwpoort 1 1 11 13
Blankenberge - 8 - 8
Westende - 1 - 1
Eeklo - 1 - 1
Knoklce-Heist - 1 _ 1
Middelkerke - - 1 1
Tabel A 2» - De woonplaats van de s cheepsj  ongens (per haven)
woonplaats Oostende Zeebrugge Nieuwpoort To taa l
Oostende 11 11
Nieuwpoort 1 - 9 10
Knokke-Heist * 6 - 6
Zeebrugge - 6 - 6
Westende - - 2 2
Middelkerke - - 1 1
Tabel A 3 »  - De l e e f t i j d  van de scheepsjongens (per haven)
le e f t i j d Oostende Zeebrugge Nieuwpoort To taa l
18 3 2 _ 5
17 k 8 5 17
16 3 2 7 12
15 2 - - 2
Tabel A - De samenstjelling van het gezin ivaartoe de scheepsjongen 
behoort (per haven)
aan ta l kinderen Oostende Zeebrugge Nieuwpoort To taa l
1 __ 1 1
2 2 2 1 5
3 6 5 1 12
2 1 1 k
5 2 2 - k
6 - 1 6 7
7
«
- 1 - 1
9 - - 2 2
Tabel A 5» - Het aan ta l k inderen volgens geslach t (per haven)





Nieuwpoort To taa l ;
i
! m annelijk 27 18 25
-----------1
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j v ro u w e lijk








Tabel A 6» - De le e ft ijd sg ro e p  van de broers (per haven)
le e ft ijd sg ro e p Oostende Zeebrugge Nieuwpoort To taa l
0 - 5 1 1 2
5 - 1 0 1 3 4 8
10 - 15 3 7 7 17
15 - 20 5 4 5 14
20 - 25 2 2 5 9
25 - 30 1 - 4 5
30 - 35 2 ■ ~ - 2
Tabel A 7» - De op le id ing  (schoolgaand o f a k t ie f  in  een beroep) van de 
broers (per haven)
I Oostende Zeebrugge Nieuwpoort To taa l
- tewerkgesteld  in  de v is s e r i j
- e lders  in  de p rivé- secto r
5 4 2 11
tewerkgesteld 2 2 7 11
- in  overheidsd ienst 2 1 - 3
v is s e r ijs c h o o l 2 2 3 7
ander onderwij  s 3 9 12 24
gehandicapt 1 - 1 1
ongekend - 1 1
Oostende Zeebrugge Nieuwpoort To taa l
v is s e r i j 5 5 1 11
waarvan : - reder 3 2 1 6
- schipper 2 2 - 4
- stuurman - . 1 - 1
e lders  in  de o rivé-sek to r
tewerkgesteld 4 5(2x) 10(2x) i9 (4x )
overheidsdiensten 3 3 1 7
waarvan : - E.M.T» 3(3x) 1(1x) - 4
- loodswezen _ 1 ( 1 x ) 1 !
~ Zeemacht
(x ) = a fv lo e iin g  u i t  de v is s e r i j  





Tabel À 9= - Het a an ta l scheepsjongens dat v is s e r ijs c h o o l gevolgd heeft 
en lo c a l is a t ie  van de v is s e r ijs c h o o l (per haven)
---------------------------------------------------
lo c a l is a t ie  van de 
v is s e r ijs c h o o l Oostende H e is t Nieuwpoort Totaal !
Oostende 11 11
H e is t - 11 - 11
Nieuwpoort
.
1 1 12 14
Tabel A 10» - Het a l  dan n ie t  b ez itten  van een c e r t i f ik a a t  en de aard 
van het c e r t i f ik a a t  (per haven)
c e r t i f ik a a t Oostende
!
Zeebrugge Nieuwpoort Totaal
- ja 7 8 9 24
welk ? - scheepsjon­
gen 7 8 ‘9 24
- matroos-mo­
to r is t  
(275 P.Ko ) 3 3
- m otorist 
(500 P .Ko ) 3 _ 3
- a sp iran t­
schipper 2 4 1 7
- neen
■
5 3 3 11
Tabel A 11. - Het a l  dan n ie t  voorafgaand zoeken naar ander werk (per haven)
Hebt U ee rs t an­
der werk gezocht ? Oostende Zeebrugge Nieuwpoort
i
To taa l
Ja 2 1 3
neen 10 11 12 53




Nieuwpoort To taa l ;
-b e lan g ste llin g  voor de zee­
---—1
v is s e r i j 10 5 10 25
-inkomen 1 2 - 3
-familieomstandigheden 2 5 2 9
-aanbevelingen van vrienden - 1 2 3
-n ie t graag naar school 1 1 3 5
-geen leg e rd ien s t 1 1 - 2
- " je  z ie t  de wereld" 1 - - 1
-wilde m otorist worden - 2 - 2
-verkeerd in g e lic h t >
(w ilde  nadien naar de Zeemacht) - -
• 1 1
Tabel A 1 J.  - De houding van de ouders van de scheepsjongen b i j  z i jn  
keuze (per haven)
contra pro v r i j ee rs t contra 
nadien v r i j
Oostende : (pa 1 k 3 h
(ma 2 1 2 7
Zeebrugge : (pa ? - 10 2
(ma 2 - 5 3
Nieuwpoort: (pa 2 1 7 2
vtna 2 - 9 1
Totaa l : 11 6 36 19
(pa 5 5 20 8
(ma 6 1 16 11
Tabel A 1^. - Het Fonds voor Scheepsjongens en z i jn  in v lo ed  op de scheeps­
jongen b i j  de keuze (per haven)
scheepsjongen ind ien Oostende Zeebrugge Nieuwpoort To taa l
het Fonds n ie t  bestond ?
ja 12 11 12 35
neen - 1 - 1
»
scheepsjongen Oostende : Zeebrugge N ieuw poort
---------------
T o ta a l
ja 10 12 12 34
n ie t  meer 2 i _ 2
...............................—
Tab e l A 16. - De sch eep sk la sse  w aa rin  de jongens hun l e e r t i j d  doorbrengen 
___________________ (p e r  haven )____________________________________________ ____________________
sch eep sk la sse Oostende Zeebrugge N ieuw poort T o ta a l
I 2 1 3
I I 1 5 6 12
I I I 7 5 4 16
IV 2 1 1 4
V 1 1
Tab e l A 17» - De v is t e c h n ie k  van de v a a r tu ig e n  waarop de scheepsjongens 
hun l e e r t i j d  doorbrengen (p e r  haven )
v is t e c h n ie k Oostende Zeebrugge N ieuw poort T o ta a l
p la n k e n v is s e r
b o kken v isse r













Tabe l A 18. - H et a a n ta l zeedagen van  de scheepsjongen  s e d e r t  e e rs te  aan­
m onste ring  en to t  en met de en q u ê tep erio d e  (p e r  haven )
a a n ta l zeedagen ! OostendeJ Zeebrugge
N ieuw poort
j
T o ta a l  i
0 - 5 0 3 1 1 5
50 - 100 1 4 2 7 j
100 - 150 - _ —
150 - 200 2 1 — 3
200 - 250 2 - 2 4
250 - 300 _ 2 2 4
300 - 350 1 2 2 5
350 - 399 
----------------------- 1
- 3 4
Tabe l A 19. - Het v e r lo o p  van v a a r tu ig  b i j  de scheepsjongens s e d e r t  e e rs te  
aanm onstering  en to t  en met de en q u ê tep erio d e  (p e r  haven )
v e r lo o p  van s ch ip Oostende ; Zeebrugge N ieuw poort T o ta a l
- j a  : 3 ; 3 7 13
a a n ta l keren  : 1 x 2 2 4 8
2 X ! 2 2
3 X ! 1 1 24 X 1 ! - 1-■ neen 9 ! 9 5 23
Tabel A» 20, - De bezo ld ig ing (1 ) voor de scheepsjongen (per haven en per scheepsklasse)
bezo ld ig ing Oostende Zeebrugge Nieuwpoort I I I I I I IV V To taa l !
a) u it f lu it e n d  Fonds k 3 1 2 1 _ 7
------------- ---- ------— i
b) F + % op de besomming 3 6 7 2 8 k 1 16
F + drinkgeld 2 - 1 - - 2 1 3
F + % + drinkgeld 3 3 k - 2 6 2 10










Totaa l a) + b) 12 12 12 3 12 15 5 1 36
(1 ) h iervoorwordt teruggegaan naar de de periode waarin de twee respondenten-scheeps- 
leerjongens, d ie  nu matroos o f m otorist z i jn ,  nog scheepsjongens waren»
Tabel A. 21. - Het toegekend % op de besomming en de reder
Z a l reder % verm in­




Nieuwpoort To taa l
ja 3 if 3 10
neen 2 7 7 16
geen mening 7 1 2 10
Tabel A 22. - E lem entaire  kennis van de scheepsjongen omtrent het Fonds (per haver.
kennis van het Fonds Oostende Zeebrugge Nieuwpoort
—
Totaa l
- doel : bekend 2 4 5 11
onbekend 10 8 7 23
- bezo ld ig ing : bekend 10 10 12 32
onbekend 2 2 - k
(414- F ) (1 )
- g e ld e lijk e  s p ijz ig in g  
- S ta a t : bekend 2 2 8 12
onbekend 10 10 k Zb
- reders : bekend 1 5 k 10
onbekend 11 7 8 26
- sam enste lling  van
de Raad
bekend 1 1
onbekend 12 12 11
55
(1 ) b i j  het begin van de enquête w isten  k jongens n ie t  dat de netto-bezol- 
d ig ing  nu bedraagt i-p .v»  285 F»
Tabel A 23» •* de houding van de scheepsjongen ten opzichte van z ijn  vertegen 
woordiging in  de Raad van het Fonds (per haven)
vertegenwoordiging 
in  de Raad v/h Fonds
%
Oostende Zeebrugge Nieuwpoort To taa l
w en se lijk 11 8 9 28
ongewenst 1 • 1 1 3
geen mening _ 3 2 5
Tabel A Zb : De houding van de bemanning b i j  de aanmonstering van een 
scheepsjongen (per haven)
m oeilijkheden met 
bemanning b ij  
aanmonstering








Tabel A 25» : De houding van de scheepsjongen ten opzichte van het 
Fonds (per haven)
houding Oostende Zeebrugge Nieuwpoort To taa l
pro 6 k 3 13
contra - 2 1 3
pro m its zekere aan­
passingen 6 6 8 20
Tabel A 26. : De aanpassingen van het Fonds, voorgeste ld  door de scheeps­
jongens (per haven)
aanpassingen (F=Fondsloon) Oostende Zeebrugge Nieuwpoort
. .
To taa l
-F + % op de besomming 6 5 8 19
-meer F  + % op de besomming _ 2 - 2
-Fondsdagen = hoger maximum 3 - 2 5
-aan index koppelen 2 2 1 5
-onderscheid in  b e ta lin g  naar­
gelang b revet van scheepsjon­
gen of asp iran t-sch ipper - - 1 1
- le e ft ijd sg re n s  a fsch s ffen - 1 1
-verantwoorde verhouding Fonds-
loon/stempelgeld 2 3
L _  ----
3 . 8
Tabel A 27- : De houding van de scheepsjongen tegenover het v issersberoep ,
op langere te rm ijn , d . i .  to t  na de l e e f t i j d  van 25 ja a r  (per haven)
*
wenst ü het v is s e r s ­
beroep te  b l i jv e n  
u itoefenen ?-
!
Oostende Zeebrugge Nieuwpoort To taa l
ja 9 k 5 18
redenen
in te ressan t beroep 8 2 5 ' 15
levensw ijze  tre k t  aan 1 - - 1
familieomstandigheden - 1 - 1
geen andere mogelijkheden meer - 1 - ' 1
funk tie
schipper 2 - 3 5
stuurman 3 1 - 4
m otorist 1 1 1 3
Matroos 1 2 1
geen mening 2 2
ja ,  maar . . . 1 7 3 11
- a fh a n k e lijk  v a n ': »
- inkomen 1 2 1 k
- toekomst - 2 3
- s le ch ts  to t  25 ja a r  ( le g e r ­
d ienst ! ) 3
.
1
neen 2 1 k 7
redenen
hard werken 1 - - 1 !
levensw ijze  tre k t  n ie t  aan - - 1
verkeerd in g e lic h t  op de
v is s e r ijs c h o o l - 1 1
ongunstige s o c ia le  omstan­
digheden - 1 1
overschakelen naar ander




































DEEL I I  : DE ENQUETE B I J  DE REDERS
HOOFDSTUK 1 : HET i l IL IE U  VA1I DE REDER SE  DE OPLEID ING
VAN Z I JN  KINDEREN
Analoog met de enquête van de scheepsjongens w ordt ook de 
re d e r  in  z i j n  m il ie u  g e s itu e e rd . Doch e e r s t  worden en k e le  a lg e ­
mene kenmerken van de enquêtegroep , z o a ls  de g e b o o r te p la a ts , de 
w oonp laats en de l e e f t i j d  van  de re d e rs  g e a n a ly s e e rd .
N ie t  a l le e n  de g e z in s s tru k tu u r  w a a ru it  de re d e r  a fk o m stig  
i s ,  ook de s a m e n s te llin g  van z i jn  e ig en  g ez in  w ordt n ad er onder­
z o ch t. Deze gegevens z i jn  immers van zeer g ro o t b e lan g  b i j  de r e ­
k r u te r in g  van  de bemanning.
U i t  h e t onderzoek vo lg en  deze r e s u lt a te n  :
A lhoew e l de g e b o o rte p la a tse n  no ga l u it e e n lig g e n ,  werd h e t 
m erendeel van  de re d e rs  to ch  in  de kustgem eenten geboren , v o o r ­
n a m e lijk  te  O ostende, Knokke-H eist en N ieuw poort (T a b e l B 1) .
H ie r  bemerken wc dat de g e b o o rte p la a tse n  van  de scheeps­
jongens v e e l  meer g eco n cen tree rd  lig g e n  in  de kustgem eenten dan 
d ie  van  de re d e rs .
A l l e  ondervraagde re d e rs  wonen bovend ien aan de k u s t .  Het 
m erendeel 'woont te  Oostende, o f  ve rvo lg e n s  te  N ieuw poort o f  te  
Knokke-Ke ist (T a b e l B 2 ) .
De re d e rs , geboren tussen  '25 en '30 en r35-40, vormen de 
modale groep (23 °/°) • Te Oostende wonen de jo n s te  re d e rs  en te  
Zeebrugge woont de oud3 te  re d e r  van de ondervraagde groep 
(T a b e l B 3 )?  25 fo van  de re d e rs  komen u i t  gez innen  met 2 k in ­
deren , 22 fo van  de re d e rs  komen u i t  gez innen  met 3 k in d e re n .
Een re d e r  u i t  N ieuw poort komt u i t  een g e z in  3ie t  10 k in d e re n  
(T a b e l B 4 ) .
Op de v ra a g  o f  de v i s s e r i j  een f a m i l i e b e d r i j f  i s ,  k r i jg e n  
we onder meer een antwoord door h e t beroep van hun b ro e rs  en van 
hun va d e r  na te  gaan.
U i t  T ab e l B 5 b l i j k t  d a t 5
- 42 % van  de b ro e rs  d er respondenten "m om enteel" in  de v i s s e r i j  
i s  te w e rk g e s te ld .
- 39 cfi e ld e rs  i s  te w e rk g e s te ld  en d a t h ie rv a n  59 ^  o o it  a k t ie f  
gew eest i s  in  de v i s s e r i j  (he tgeen  to ch  w e l w i j s t  op een be­
la n g r i jk e  a f v lo e i in g ,  en dan v o o ra l te  Oostende en te  N ieuw poort)
- 15 % i s  d e s t ijd s  in  de v is s e r i j  geweest doch h ee ft z ich  inmid­
de ls  e ru it  teruggetrokken a ls  gevolg van externe oorzaken 
(pensionering , gezondheidsredenen, sch ip  gesloopt, e .d . )
De vader van de reder is/was in  de v is s e r i j  werkzaam b i j  
72 % van de ondervraagden» D aarb ij was de overgrote meerderheid 
van hen reder (Tabel B 6 ) ,
C irca  33 % van de reders heeft 2 kinderen (de gezinnen met
6 kinderen wonen te  Oostende en te  Nieuwpoort) ; 5 % h ee ft helemaal 
geen k inderen (Tabel B 7 ) «
De jongens z i jn  in  de meerderheid; 26 % van de jongens i s  
tussen 15 en 20 jaar.. Die le e ft ijd sg ro e p  vormt dan ook de moda­
le  k lasse  in  Oostende en Nieuwpoort» Te Zeebrugge z i jn  de 30 à 
35-jarigen  in  de meerderheid (Tabel B 8 ) .  De le e f t i jd s k la s s e  van
10 to t  15 vo lg t met 16
6k % van de zonen van de reders i s  reeds a k t ie f  in  een o f ander 
beroep en 36 % i s  nog schoolgaand. Van hun reeds to t de beroepsbevolking 
behorende zonen werkt 72 % in  de v i s s e r i j ,  m eestal a ls  sch ipper, 
stuurman of m o to rist. Van de overige 28 % d ie  dus n ie t  in  de v is s e r i j  
werkt, h ee ft b ijn a  de h e lf t  een betrekking  gevonden in  overheidsd ienst : 
NMBS, Zeemacht, Sabena, p o l i t ie ,  doch - geen RMT. Van hun nog school­
gaande zonen anderz ijds i s  momenteel 20 % in  een v is s e r ijs c h o o l,  d it  
i s  zo wat 40 % van de le e ft ijd sg ro e p  IO - I5 j » ,  dus de groep d ie  grosso 
modo no rm a lite r in  aanmerking komt voor het v is s e r ij- o n d e rw ijs .
B e s l u i t  :
Samenvattend kunnen we oeslu iten  dat ook de reders  meestal u i t  
v is s e rs fa m ilie s  afkom stig z i jn .  B i j  him broers i s  er ook een grote 
a fv lo e iin g  u i t  de v is s e r i j  vas t te  s t e l le n .  Van hun reeds to t  de beroeps­
bevolk ing behorende zonen werkt 72 % in  de v i s s e r i j ,  vaak a ls  schipper»
Van hun nog schoolgaande zonen anderz ijds i s  momenteel 20 % in  een 
v is s e r ijs c h o o l,  d it  i s  ca kO % van de to ta le  le e ft ijd s g ro e p  d ie  norma­
l i t e r  voor het v is s e r ijo n d e rw ijs  in  aanmerking kan komen.
HOOFDSTUK 2 ; DB REDER EU Z I JN  ONDERNEMING
In  d i t  ho o fd stuk  w ordt de re d e r  g e s itu e e rd  in  z i j n  onder­
nem ing. D aarto e  z i j n  de vo lgende gegevens in t e r e s s a n t  ; h e t 
j a a r t a l  w aa r in  h i j  e ig e n a a r  werd, de s o o rt  ondernem ing, h e t 
f e i t  o f h i j  m eevaart o f n i e t ,  h e t a a n ta l v a a r tu ig e n ,  de scheeps­
k la s s e  en de v is t e c h n ie k .
V e rvo lg en s  wordt nagegaan o f e r  een scheepsjongen  aan boord 
i s  en hoe h i j  b ez o ld ig d  w o rd t. Ook de houding van  de re d e r  t e ­
genover h e t Fonds w ordt onderzoch t.
In  t e g e n s t e l l in g  met de enquête b i j  de scheepsjongens, 
w ordt h e t bem anningsprobleem h ie r  in  een b re d e r  p e r s p e k t ie f  
g e p la a t s t .  Ook a-ndere aspecten  in  de v i s s e r i j  komen even aan 
bod.
Ten s lo t t e  wordt de re d e r  gevraagd  o f  h i j  z i j n  zonen o f an­
dere jo n g e lu i zou aansporen h e t v is s e rs b e ro e p  te  k ie z e n .
1. Ja a r _ w a a r in  de respondent re d e r  werd
27 y: van  de respondenten werd e ig e n a a r  tu ssen  1965 en 
1 9 7 0 . 23 p koch t h e t s ch ip  tu ssen  1970 en 1975. Een re d e r
te  Oostende i s  re d e r  s in d s  1935-40, en een re d e r  te  N ieuw­
p o o rt werd on langs na 1 973 e ig e n a a r  (T a b e l B 1 0 ).
2. Aard van  de onderneming
80 p  van  de b e d r ijv e n  z i j n  p e r s o o n l i jk  o f  f a m i l i a a l  b e z i t .  
D i t  zowel te  Oostende, te  Zeebrugge a ls  te  N ieuw poort 
(T a b e l B 1 1 ).
3 . Aangemonsterde red e rs
53 ? van  de re d e rs  va ren  n ie t  mee. Toch was 84 /£ daarvan  
v ro e g e r  aangem onsterd. 40 % va re n  momenteel mee. 7 '/• va re n  
thans a f  en toe  mee en vaarden  v ro e g e r  ook (T a b e l B 1 2 ).
De re d e rs  worden m eesta l aangem onsterd a ls  s c h ip p e r .
4* sch eep sk lasse  on v is t e c h n ie k
83 /' va.n de re d e rs  b e z it te n  1 s c h ip . 3 t ’ van  de re d e rs  i s  
e ig e n a a r  van  4 schepen en h e e f t  a ls  th u ish ave n  Zeebrugge.
De 60 re d e rs  van  de s te e k p ro e f z i jn  samen eigenaar van 74 
sch ep en .29 schepen hebben a ls  th u ish aven  Zeebrugge, 23 sche ­
pen N.ieuwpoort en 22 schepen O ostende. 30 schepen behoren to t  
k la s s e  3» 26 to t  k la s s e  2, 13 to t  k la s s e  1, en 4 t o t  k la s s e
4 (T a b e l B 1 3 ). C ir c a  de h i l f t  van  de schepen z i jn  p lanken- 
v i s s e r s ,  42 p  b o k k e n v is se rs . De b o k k e n v isse rs  vormen de 
m eerderhe id  te  Zeebrugge.
lil dan n ie t  scheepsjongen aan boord
Momenteel h e e f t  64 ft van  de v a a r tu ig e n  geen scheepsjongen 
aan boord . Op 36 '/:■ van  d ie  v a a r tu ig e n  i s  e r  w el een scheeps­
jongen gew eest. 64 $  van  d ie  v a a r tu ig e n  h e e f t  e c h te r  n o o it  
een scheepsjongen  gehad. Op 36 y. va,n de v a a r tu ig e n  i s  e r  wel 
een scheepsjongen  aan boord . Sommige re d e rs  denken d a t ze 
geen jongen v in d en  omdat ;
-  ze  een  c/ j  op de besomming n ie t  wensen te  b e ta le n
" w i l le n  t e v e e l  v e rd ie n e n  s e f fe n s ,  a ls  ze twee r e iz e n  meegaan 
w i l l e n  ze /; "
" v/ij kunnen e r  1 meenemen aan h e t Fonds a l le e n ,  maar w i j  s to  
ten  onze F«n d & »b ijd rag e , en hebben e r  geen"
- de jongen stem peldgeld  k r i j g t
" van  a ls  ze dopdagen hebben, gaan ze n ie t  meer mee, ze w i l ­
le n  n ie t  meer w erken . E r  z i t  in  de jeugd  n ie t s  meer, a l ­
le e n  lan g s  s t r a a t  lopen  en s ig a r e t t e n  roken , d a t kunnen ze 
nog 11
" van  de dop k reeg  ik  5 ad ressen , maar de m annetjes hadden he 
lem aa l geen g o e s t in g , één g in g  e r  trouw en, een ander moest 
p la k k e n , . . .  "
- h e t  aanbod onvoldoende i s
" e r  z i j n  e r  geen te  v in d en  "
" z e l f s  de jongens d ie  v is s e r i j s c h o o l  gedaan hebben, w i l le n  
n ie t  meer va re n  "
»
- h e t s ch ip  v o l le d ig  bemand i s  zonder scheepsjongen  
" w i j  nemen 3 v o l l e  m atrozen "
" 5 v o l l e  man op een b o k k e n v isse r  "
- h e t meenemen van  een jongen f in a n c ie e l  n ie t  h a a lb a a r  i s  
" w i j  kunnen n ie t  b e ta le n
" te  v e e l  onkosten "
- h e t  meenamen van  een jongen a a n le id in g  g e e f t  t o t  w r i j v in g  
à e t  de bemanning
" hangt a f  van  de s ch ip p e r  "
" de bemanning w i l  n ie t s  a fs ta a n  "
- de p r e s t a t ie  van  de jongen n ie t  hoog i s
" een scheepsjongen  i s  een jo n g e n t je  om in  de weg te  lopen  "
En k e le  andere m otieven  ;
"  de scheepsjongen  i s  nu lic h tm a tro o s  "
" g e w o o n lijk  hebben we een jo n g e n t je  mee, nu wachten we to t  
h i j  15  j a a r  w órdt "
In  de s te e k p ro e f bev inden  de meeste scheepsjongens z ic h  
op de k u s tv a a r tu ig e n  (s ch e e p sk la s se  2 ) .  De schepen d ie  thans 
geen jongen aan boord hebben, behoren to t  de m iddenslagsche- 
pen (s ch e e p sk la s se  3 )*
W ijz e  van b e z o ld ig in g  d er_scheepsjongens en fa m ilie v e rb a n d
B i j  de enquête werd v e s tg e s te ld  da t a l l e  g e ïn te rv ie w d e  
scheepsjongens n a a s t hun b e z o ld ig in g  v i a  h e t Fonds, ook nog 
een p e rcen t k r i jg e n  op de besomming, en d i t  in  a l l e  scheeps- 
k la s s e n  en zowel in  Oostende, Zeebrugge a ls  N ieu w p o o rt. Bo­
ven d ien  b l i j k e n  z i j * v a a k  ook een d ee l te  hebben in  h e t zgn. 
"d r in k g e ld "  ( 1 ) .
(Tabel B 1 5 ) .
Wat h e t fa m ilie v e rb a n d  b e t r e f t ,  81 y’ van  de scheepsjongens 
i s  geen f a m i l ie  van  de re d e r  ('Tabel B I 4 ) .
H ie r  vo lg e n  en ke le  m otieven  waarom de re d e rs  hun sch eep s jo n ­
gen ook een / op de besomming toekennen :
" de jongen mag ook i e t s  ve rd ie n e n  "
" k r i jg e n  ze hot Fonds a l le e n  dan moeten de ouders to e s te ­
ken, v ro e g e r  moesten ze b ij le g g e n  om e te n  te  b e ta le n  en 
ze mochten dan n ie t  meer va re n  "
" men mag d ie  jongens n ie t  u i t b u i t e n  "
" met h e t Fonds en een /. e r b i j ,  wordt e r  b e te r  gew erk t; 
iemand d ie  vo o r de S ta a t  w e rk t, doet n ie t s .  W ij  hadden 
e r  d aa r één, h i j  h ie ld  w el z i jn  handen aan h e t touw maar 
h i j  t ro k  n i e t .  "
( 1 ) "d r in k g e ld  " = 1 . v i s ,  s ch a a l-  en w eekd ie ren , d ie  onder
de bemanning worden v e rd e e ld  ( n ie t  te  v e r ' 
w arren  met " d e e l v is " )
2 . o f een b epaa ld  ÿ; op de bruto-besomm ing, 
te  v e rd e le n  onder de bem anning.
" in  Zeebrugge i s  h e t / een t r a d i t i e ,  w i j  w i l l e n  g o e ie  jo n ­
gens "
7 . Houding van de re d e r  teg en o ve r h e t f in a n c ië le  a sp ek t van h e t 
Fonds
Op de v ra a g  "Denkt U dat h e t Fonds " f in a n c ie e l "  g u n s t ig  
o f  ongunstig  i s  vo o r de scheepsjongen ? " ,  antwoorden a l l e  
re d e rs  eenstemmig g u n s t ig ; 90 , van  de re d e rs  in t e r p r e t e e r t
"g u n s t ig "  wanneer de jongen b ezo ld ig d  wordt met h e t Fonds én
/
met een / op de besomming ( in  de enquête b i j  de sch eep s jo n ­
gens wenst 53 b ezo ld ig d  te  worden met h e t Fonds én een /?), 
en u i t s lu i t e n d  een Fondsloon a ch t 10 /' van de re d e rs  ruim  
vo ld oend e .
Op d e z e lfd e  v ra a g , maar nu o f h e t Fonds " f i n a n c i e e l "  gun­
s t ig  i s  vo o r de re d e r , l ig g e n  de meningen n e e r  v e r s p r e id .
- 57 / v in d t  h e t Fonds vo o r de re d e rs  g u n s t ig  :
" h e t Fonds i s  een schoon' systeem , één van  de schoonste  dat 
ze u itgevond en  hebben "
" d ie  opvangrege l moet e r  z i jn  "
" h e t Fonds moet to ch  le e fb a a r  z i j n  "
"  w i j  moeten a l  z o vee l b e ta le n  d a t we dat n ie t  meer beken­
nen "
"  i s  e r  g e ld  in  k'as dan kunnen ze wat meer aan de jongen 
u i t b e t a le n  "
Toch i s  h e t m o g e lijk  hun m o t iv a t ie  nader te  bepalen*
Door h e t Fonds wordt immers de le e rp e r io d e  van  de jonge 
v i s s e r  gesteund  :
" h e t g e ld  moet to ch  van ergens komen, de v i s s e r i j  i s  een 
le e rs c h o o l "
"  a an w in s t, een v i s s e r  d ie  b ijko m t "
" we moeten zaa ien  vo o r da t we kunnen m aaien "
Het Fonds maakt tevens  een f in a n c ië le  b e sp a r in g  n o g e lijk . ; 
" geen s o c ia le  la s te n ,  geen taxen  en een man min "
" geen R .M .Z . "
De jongen i s  een hu lp  aan boord ;
" i k  heb d aar n o o it  op g e k la p t , de jongen doet to ch  z i jn  
werk ”
"  g raag  gegeven a ls  je  een jongen kunt meenemen, je  heb t 
e r  to ch  h u lp  van ook. In  Zeebrugge z i j n  ze meer vo o r een 
v o l l e  k o p a je . Door de v lug ge  u i t b r e id in g  van  de v lo o t  
deed de één e r  den anderen z i j n  v o lk  a f .  Daarom moet de 
re d e r  van  z i j n  v o lk  a f tre k k e n  en reeds ve rw o rven  re ch te n  
z i j n  nu eenmaal m o e i l i jk  te  ve ra n d e re n . De lonen  hebben 
d aar hun p la fo n d  b e r e ik t .  "
23 p  v in d t  h e t Fonds o ngunstig  :
A ls  m o tieven  worden ach te re e n vo lg e n s  opgesomd :
- de a f v lo e i in g  :
" de male zou ook 1 p  in  dat Fonds mogen b e ta le n , de jo n ­
gens va re n  to t  hun Fondsdagen a f  z i j n  en dan gaan ze naa r
de male " ( l )
»-  h e t aand ee l van de red e rs  i s  te  g ro o t :
"  a a n v a n k e li jk  s teun  van de p ro v in c ie  en de S t a a t ,  nu 
v a l t  a l l e s  weer op de re d e rs  z o a ls  a l t i j d  " .
" 0,45 i s  te  v e e l ,  a ls  a l l e s  van de v i s s e r  moet komen, 
een v i s s e r  i s  een m elkkoe"
" 0 ,45 ° P  de bruto-besomming, v e e l  te  v e e l ,  waarom n ie t  
0 ,45 ° P  90 p van  de bruto-besomming ? "
"  e r  z i j n  n ie t  v e e l  jongens, dus moet e r  v e e l  g e ld  ove r
z i j n  in  k a s , d a t Fonds zou ook v/el le e fb a a r  z i j n  met
0 ,25  ° P  de bruto-besomming"
- geen scheepsjongen aan boord :
" Voor z i j  d ie  een jongen meehebben, i s  h e t Fonds goed, 
maar w ij  b e ta le n  en hebben geen jongen "
" iemand d ie  4 schepen h e e f t  en maar 2 jo ng ens"
" h e t Fonds i s  e r  vo o r h e t systeem  van  Oostende, daar 
worden de scheepsjongens o n d e rb e ta a ld . B i j  ons i s  h e t 
Fonds een prem ie en geen lo o n . Het p e rcen tag e  i s  b i j  ons 
een t r a d i t i e .  De jongen v e r d ie n t  h ie r  3 maal z o ve e l a ls  
in  Oostende " .
( l )  "m ale " s pakketboot o f c a r  f e r r y  van  de R .M .T .
- 20 '/ h e e f t  daarop geen antwoord (T a b e l B 16) :
" w i j  kunnen n ie t  v e e l  zeggen, z i j  stemmen h e t "
• ^ is± e_varira^ e _ jçed.ex; op h e t bem anningsprobleem in
Op de v ra a g  o f  e r  door h e t Fonds een verhoogd aanbod van 
scheepsjongens i s ,  antwoorden 77 / van de re d e rs  b eve s tig e n d  t 
" had h e t Fonds in  m ijn  t i j d  a l  b es taan , dan waren e r  nu te  
v e e l  v is s e r s  "
" h e t Fonds m oedigt de jongens to ch  aan "
20 cjï denkt da t e r  n ie t  meer jongens z i j n  :
" a ls  ze g o e s t in g  hebben dan va re n  ze to ch  "
" h e t  Fonds i s  een lo k a a s , maar i s  in  h a a r  d o e l n i e t  g es laag d , 
de zee moet e r in  z i t t e n ,  de Oostendse v lo o t  i s  n ie t  tegengehou­
den door h e t Fonds"
" in  h e t beg in  h e e f t  dat Fonds z i j n  nu t gehad, nu i s  d a t te ru g  
aan h e t a fb ro k k e le n  "
3 '~p h e e f t  d a a ro ve r geen mening (T a b e l B 17)
D raag t h e t Fonds b i j  to t  de o p lo s s in g  van h e t beuannings- 
probleem  ?
- 28 p van  de re d e rs  denken d at h e t Fonds op la n g e re  te rm ijn  
een b ijd ra g e  i s  vo o r de o p lo ss in g  van  h e t bem anningspro- 
bleem .
-- 18 /6 meent dat h e t Fonds s le c h ts  op k o r te  t e rm ijn  een o p lo s ­
s in g  kan b ieden , d .w .z . vo o r de te rm ijn  w aa rin  de scheeps­
jongen ten  la s t e  van h e t Fonds kan v a re n .
- 45 /- denkt van n i e t .
- 8 h e e f t  d aa ro ve r geen mening.
V o o ra l te  N ieuw poort en te  Oostende i s  een p o s i t ie v e  
mening to t  u i t in g  gekomen. Te Zeebrugge d e e lt  men e e rd e r  de 
n e g a t ie v e  houding (T a b e l B 18 ).
Door d ie  v ra a g  was h e t m o g e lijk  n ie t  a l le e n  h e t beman- 
n in g s te k o r t  b i j  de scheepsjongens maar ook b i j  de andere  v i s ­
s e rs ,  wat n ad er t o e . t e  l i c h t e n .
De re d e rs  z ie n  a ls  oorzaken van h s t  bem ann ingstekort h e t
vo lgend e  :
- de a f v lo e i in g  n aa r andere b e d r i jf s ta k k e n  :
" h e t Fonds i s  een kweekschool vo o r de m aalboten "
" zo gaan o ve r n a a r de m arine , de m aalboten , de s le e p b o te n ,d a a r  
hebben ze eon zeke rd e r b estaan  "
" w i j  hebben ze aan g e lee rd  en ze lopen  weg : te  zw aar, te  
w e in ig  v r i j e  t i j d ,  ze w i l le n  h e t gemak "
" in  de v i s s e r i j s c h o le n  worden ze a an g e le e rd  om n ie t  te  v a ­
ren  11
" v e e l  jongens gaan n a a r  de v is s e r i j s c h o o l  om motoren aan te  
le r e n  en te  werken aan de w al "
- h e t s tem p e lg e ld  :
" de dop i s  de g ro te  s c h u ld ig e , vo o r 80 fo maken de mannen 
z ic h z e l f  w erk loos "
"  je  z i j t  e ch t epn b e d e la a r  a ls  je  p e rso n e e l moet gaan zoe­
ken, kom je  ergens b innen  dan b e k ijk e n  zo j e  e e r s t  5 minu­
te n , één moet e r  nog p a p ie r  p lakken  en een ander moet z a te r ­
dag n a a r  de trouw  "
" h e t moet a l  h e e l mooi weer z i j n ,  de mannen*gaan zo v lu g
n ie t  meer in  zee "
- te  w e in ig  v e rd ie n s te  in  ve rho ud ing  met h e t  a a n ta l  g e p re s te e r ­
de a rb e id su re n  :
"  onze mannen worden te  v e e l  b e la s t  en dan nemen ze congé| 
b l i j f t  een s ch ip p e r  d r ie  weken th u is  dan h e e f t  h i j  nog 
z i j n  dopgeld  ook, maar h e t s ch ip  l i g t  d aar "
M mensen w i l l e n  werken maar wat b aa t h e t a ls  ze h e t afgepalct 
worden "
"  een m atroos ve rd ie n d e  v ro e g e r  3 maal z o ve e l a ls  een la n d ­
man, nu worden d ie  mensen t e v e e l  b e la s t  "
"  v e e l  v e r l o f  aan de w a l, goed b e ta a ld  en dan nog een d e r ­
t ie n d e  maand "
" w i j  m issen  a l l e s ,  aan de w al hebben ze om 4 u u r  gedaan "
" de b es te  mensen v a l le n  a f ,  w innen v e e l  g e ld , moeten te  
v e e l  taksen  b e ta le n , degenen d ie  o v e r b l i j v e n  z i j n  te  dom 
vo o r de d i e n s t "
"  ware ' t  n i e t  van  * t  d r in k g e ld , n ie t  n e e r  in  zee "
de harde le v e n s w ijz e  :
" n o o it  v a k a n t ie ,  ' s morgens on 4 u u r  n a a r  de m ijn "
" h e t le v e n  van  een v i s s e r  i s  ve rh a rd  "
"  na 17 dagen in  zee, e ten  we geen nieuwbakken s tu u t je s  meer " 
(boterhammen)
11 a l l e  weer en w ind in  zee "
" aan 40 j a a r  i s  een mens v e r s le t e n  "
" geen h u i s e l i j k  le v e n  "
" i s  e r  een koer3 op T .V . ,  dan z ie n  we d ie  n ie t  " 
de le g e r d ie n s t  ;
" V e le n  va re n  om n ie t  n aa r h e t le g e r  te  m oeten. Z i j n  ze 25 
dan gaan ze aan de d ie n s t  "
de vrouwen ;
" de vrouwen z i j n  g ro te  te g e n s ta n d e rs , ze s ta an  vo o r a l l e s  a l ­
le e n  "
n la t e n  we eens e e r l i j k  z i jn ,  de mannen komen th u is  en hun 
vrouw i s  e r  met een ander vandoor "
de a fb ro k k e lin g  van de "m aritiem e  g ees t "
" niemand w i l  d a t nog a a n le re n  "
" a f s c h r ik  om in  zee te  gaan "
" w i l  de oude g e n e ra t ie  w e g va lle n  dan z i j n  e r  geen schepen meer 
" zeeman i s  een ro e p in g , da t z i t  n ie t  zo ve e l meer in  de jo ng e ­
ren  nu "
B a ls  ze g o e s t in g  hebben dan va re n  ze to ch  "
" moet in  hun b loed  z i t t e n  "
de v lu c h t  u i t  h e t b e d r i j f  in  de t r a d i t io n e le  v is s e r s m i l ie u s  s 
"  ook v e e l  jongens u i t  v is s e r s m il ie u s  b l i j v e n  a c h te r  "
"  de Oostendse v i s s e r i j  s t e r f t  u i t ,  h e t g aa t n ie t  meer van  v a ­
d er op zoon. Ilc heb 11 k le in k in d e re n , geen en k e le  l e e r t  nog 
vo o r v i3 s e r  "
" een re d e r  l a a t  z i j n  k in d e re n  n ie t  meer v a re n , ze le r e n  vo o r 
ta n d a r ts ,  d o k te r  . . .  "
- h e t t e k o r t  aan w aa rd e rin g  vo o r de zeeman :
H een zeeman w ordt in  B e lg ië  aan de la g e  kan t a a n z ie n . D i t  i s  
n ie t  h e t g e v a l in  Enge land , F r a n k r i jk ,  Denemarken en D u it s ­
lan d  "
" Sabena g e e f t  geen ve rm in d e rin g  vo o r z e e lu i ,  in  andere  landen  
k r i jg e n  z e e lu i  d i t  w el "
gevraagd
In  h e t onderzoek werd n ie t  e x p l ic ie t / n a a r  m o g e lijk e  o p lo ss in g en  
vo o r h e t bem anningsprobleem . Toch s te ld e n  spontaan de re d e rs  
v o o ra l deze m ogelijkheden  vo o r t 
~ de b e la s t in g e n  verm ind eren  vo o r de bemanning ;
" g e ld  g e e f t  moed, kunnen we n ie t  meer v e rd ie n e n  dan aan de 
w a l, dan b l i j v e n  we th u is  "
" b e la s t in g e n  verm ind eren , ' t  zou ook een s t im u lan s  z i j n  om 
jonge gas ten  aan te  trekken  "
" de tak sen  verm ind eren , een v i s s e r  mag nog b e la s t  worden a ls  
een b a n k d ire k te u r , h i j  w erk t 8 u u r, w i j  24 u u r "
- ve rv ro e g d  pens ioen  s
" m ijn w erke rs  hebben wel een ve rv ro eg d  p en s io en , z i j  hebben 
immers een ongezond beroep, h e t onze i s  gezond, de h e le  dag 
met onze neus in  de mazout en he lem aal n ie t  g e v a a r l i j k  ook "
" reeds 50 j a a r  k lappen  ze van een ve rv ro e g d  p ens io en  maar h e t 
i s  e r  nog n ie t  "
" v a a r  je  v a n a f  je  14 dan ben je  n ie t  v e e l  meer waard aan 55 
ja a r  "
- na X ja r e n  v i s s e r i j  o v e rs c h a k e lin g  n a a r  een andere  b e d r i j f s t a k ,  
ook vo o r de re d e rs ;
- h e rz ie n in g  van  h e t programma van de v i s s e r i j s c h o le n .
k i j  de aanm onstering  van  een sch eep s jo n ­
gen s
- 7 0  '/-> van  de re d e rs  zeg t d a t e r  geen m o e ilijk h e d e n  z i j n  wanneer 
e r  een scheepsjongen  wordt aangem onsterd :
" de p a tro n  i s  to ch  baas van de zaak "
• " re d e r  b e t a a l t  h e t p, de bemanning s t a a t  n ie t s  van  hun lo on  a f
"  d ie  r u t t e le n  wol eens a ls  h e t d r in k g e ld  moet ged ee ld  worden, 
maar i s  h e t  een g o e ie  jongen dan w ordt d aar n ie t  van  g e k la p t "
"  de mannen hebben g raag  een jongen mee, h i j  i s  ' t  k in d  van 
f t  s ch ip  "
" hebben g raag  een jongen nee, h e t v o lk  d ie  m eevaart i s  a l le e n  
g e ïn te re s s e e rd  in  h o eve e l ge m aakt, h o evee l p a a ie  "
- 30 '/'o van  de re d e rs  zegt d a t wanneer e r  m o e ilijk h e d e n  z i j n ,  ze 
h e t lo on  b e t r e f f e n  (T a b e l B 1 9 )
" wanneer de jongen meer v e r d ie n t  dan de m atroos, dan z i j n  e r  wel 
m o e ilijk h e d e n  "
" de bemanning w i l  geen p a fs ta a n ,  daarom neem ik  v o l l e  man mee "
In  de enquête b i j  de scheepsjongens werden geen m o e i l i j k ­
heden ve rm e ld .
f
10, Raad van h e t Fonds vo o r Scheepsjongens s s a m e n s te ll in g  
genw oord ig ing
S le c h ts  15 P van  de re d e rs  v/eet hoe de Raad van  h e t Fonds 
vo o r Scheepsjongens sam engeste ld  i s ?  27 fo v in d t  h e t w e n s e l i jk  dat 
ook scheepsjongens in  d ie  Raad zouden ve rtegenw o o rd ig d  z i j n .
”  ware n ie t  s le c h t ,  d ie  jongens mogen ook eens hun g r ie v e n  
aan ons u it le g g e n  "
" j a ,  m issch ien  van ie d e re  haven één sch o o lm e e ste r  "
53‘p  v in d t  d i t  he lem aa l n ie t  n o d ig  :
"  neen, d ie  jongens hebben d aar n ie t s  in  te  zeggen "
" de R e d e rs c e n tra le  moet hen ve rteg en w o o rd ig en  "
20 cp h e e f t  d a a ro ve r  geen mening (T a b e l B 2 0 ) .
B i j  de re d e rs  v in d t  de meerderheid. (53 cjï) h e t  n i e t  nod ig  
d a t de scheepsjongens in  de Raad van  h e t Fonds ve rteg en w o o rd ig d
z i j n ,  b i j  de scheepsjongens v in d t  de m eerderhe id  (78  /:•) d i t  j u i s t
w el n o d ig .
11* 5 g t_b ijw 2 n en _van _ve rg ad e rin g en  van de b e ro e p sv e re n ig in g  doojF de 
re d e rs
Om trent 52 "P vezi de red e rs  g aa t n o o it  n aa r ve rg a d e r in g e n  
van de b e ro e p sve re n ig in g  en 3 p  g aa t n ie t  m eer. 32 °p g aa t rege lm a ­
t i g  en 12 p g aa t soms. B i j  de re d e rs  d ie  aanm onsteren, gaan 27 p
n ie t  n a a r  ve rg a d e r in g e n . B i j  de ondervraagden d ie  n ie t  aannonste ­
re n , gaan 25 n o o it  n aa r ve rg a d e r in g en ,  ^ / g aa t soms en 5 r  
g a a t re g e lm a t ig  (T a b e l B 21) .
E n k e le  u its p ra k e n  ;
" in  de R e d e rs c e n tra le  werken ze om de v i s s e r i j  r e c h t  te  
houden, ze doen hun b es t "
" R e d e rs c e n tra le  doet v e e l  r'
" 'k  Ben en ke le  keren  n aa r de R e d e rs c e n tra le  gew eest, den
enen v e r tro u w t e r  den anderen n ie t  "
" a l le m a a l t o t e n t r e k k e r i j , ie d e re e n  v u l t  e r  z i j n  e ig en  
zak, v o o ra l d ie  van de g ro te  schepen, a ls  werkmens loop  
je  d aar met je  kop tegen  de muur "
" word i k  gevraagd , dan ga ik ,  'k  ben nog n o o it  v e e l  ge­
w eest, de g ro te  ve rg ad e ren , z i j  d ia  d r ie  o f  v i e r  v a a r ­
tu ig e n  hebben,' dus waar h e t meeste g e ld  z i t  "
" zeg je  de w aarhe id  dan moet je  zw ijg en  "
" de R e d e rs c e n tra le  i s  een d eug n ie te rsb en d e , a l  wat ze v e r ­
t e l l e n  z i jn  leugens en h e t b reng t n ie t s  aan de d i j k ;  le e s
ik  hun boek dan heb ik  a l  m ijn  b u ik  v o l  en dan weet ik
h e t ook "
" a l s  je  je  gedacht n ie t  mag zeggen dan ga je  n ie t  meer "
" ze b e lo ven  a l l e s ,  maar ze doen n ie t s  "
" d r in k  een g la s  en la a t  a l l e s  l i j k  h e t was "
" e r  zou meer moeten gedaan worden dan gesproken , a k t ie s  
z i j n  h e t en ige  d a t opbrengt "
" 'k  ga n ie t  v e e l  z e l f  maar 'k  word w el op de hoogte ge­
houden "
°p z ic h t e  van h e t Fonds vo o r  Sch eep s jon ­
gens
G lo b a a l beschouwd z i j n  95 /'■ van  de ondervraagde re d e rs  
h e t Fonds in  p r in c ie p  g u n s t ig  gestem d. B i j  de scheepsjongens i s  
d i t  92 /-'• C ir c a  65 van  de respondenten  v e r k la r e n  z ic h  onvoor­
w a a r d e l i jk  pro  h e t Fonds. C ir c a  50 -/o v e r k la r e n - z ic h  pro h e t Fonds 
maar wensen zekere  aanpassingen  o f v e ra n d e r in g e n . 5 % v in d e n  h e t 
Fonds o n g u n s tig . D ie  houding t r e f f e n  we aan in  Zéebrugge (T a b e l B
De su g g e s tie s  d ie  v o o rg e s te ld  worden door 30 '/o van  de re d e rs  
hebben geen b e tre k k in g  op h e t f in a n c ië le  a sp e c t van  h e t Fonds. 
D aarto e  v e rw ijz e n  we n aa r T ab e l 16. H ie r  komt te ru g  h e t g ro te  
probleem  van  h e t "v e r lo o p "  en de " a f v lo e i in g "  t e r  sp ra k e .
"  ze ve ran d e ren  van s ch ip  a ls  van een p aa r s lu f f e r s  
" a ls  ze h e t moe z i jn  trapp en  ze h e t a f  en j e  s t a a t  d aar
weer "
A ls  s u g g e s t ie  s t e l l e n  en ke le  re d e rs  vo o r de scheepsjongens 
een "k o n t ra k t "  te  la t e n  tekenen d at hen vo o r een v a s te  te rm ijn  
v e rb in d t  op h e t s ch ip  o f  in  de v i s s e r i j .
"  ze zouden moeten v e r p l i c h t  z i j n  om to t  18 j a a r  in  de 
v i s s e r i j  te  b l i j v e n ,  na 18 ja a r  kunnen ze dan nog doen wat ze 
w i l le n  "
" l a a t  ze een k o n tra k t tekenen d a t ze ongeveer een j a a r  
aan boord b l i j v e n ,  een s o o rt  le e rk o n t r a k t  "
Sommigen s t e l l e n  vo o r h e t a a n ta l Fondsdagen te  v e r le n g e n , 
o fw e l t o t  18 j a a r  zonder re k e n in g  te  houden met h e t a a n ta l  Fonds­
dagen, o fw e l t o t  h i j  a ls  m atroos kan aangem onsterd worden.
" z i j n  hun dagen op aan 17 j a a r ,  dan z i j n  d ie  jongens noch 
m ossel noch v i s ,  dus zeke r te  jong  om a ls  l ic h tm a tro o s  mee te  
v a re n . Ze v in d e n  geen v a a r t  want de re d e r  moet s o c ia le  w etten  
b e ta le n .  Zo lopen  e r  v e le n  rond . Ze konden ook 350 F  Fondsgeld  
gegeven hebben en 50 Fondsdagen meer "
Sommigen w i l le n  de le e f t i jd s g r e n s  a fs c h a f fe n  en s t e l l e n  
vo o r , v a n a f  de datun  d a t zo beginnen v a re n , 399 dagen Fond sge ld .
"  wanneer een jongen e e r s t  een d ip lom a w i l  dan i s  h i j  v lu g  
18 ja a r  en kan h i j  z i j n  Fondsdagen n ie t  u itd o e n  "
Sommigen s t e l l e n  vo o r een o n d e rsch e id  te  maken tu ssen  een 
le e r lin g m a tro o s  en een le e r l in g - n o t o r is t  b i j  de aanw erv ing  van 
een scheepsjongen . E r  i s  immers een g ro o t t e k o r t  aan knappe moto- 
r i s t e n .  H et Fonds zou hun s ta g e p e rio d e  moeten b e k o s t ig e n .
Sommigen melden ook dat de te ru g b e ta l in g  van  de R .M .Z . door 
h e t  Fonds te  la n g  d uurt ( l ) .
( l )  E r  werd h i e r b i j  e c h te r  n ie t  gevraagd "w e lk  Fonds" (h e t  voorma­
l i g  Fonds o f  h e t n ieuw F o n d s ).
Jt
13« De " v i s s e r i j  nu en in  de n a b ije  toekom st',_g e3 ien_d o o r_d e_red ers
In  de v o r ig e  p a ra g ra fe n  werd h e t a cce n t v o o ra l  ge legd  op 
h e t bem anningsprobleem  in  de v i s s e r i j  b i j  de scheepsjongens en 
ook wel b i j  de v is s e r s  in  h e t algem een. De v ra a g  "b en t U pro o f 
co n tra  f in a n c ië le  s taa ts tu ssen ko m st in  de v i s s e r i j  ?  " g e e f t  ons 
een "algem een b e e ld "  van  de to es tan d  in  de v i s s e r i j  nù. en ook wel 
in  de n a b i je  toekom st. De problem en worden v o o ra l  gegroepeerd  
rond de o v e rb e v is s in g , ook rond de s lop ingsp rem ie ', de verkoop  en 
h e t d is t r ib u t ie s y s te e m . Een a n a ly s e  van  d ie  fa k to re n  b eho o rt ze­
k e r  n ie t  t o t  deze s tu d ie .  Deze v ra a g  b le e k  noga l em o tio n ee l ge­
la d e n , e r  kwamen dan ook h e e l wat r e a k t ie s  :
" M in is t e r  k i j k t  n ie t  n a a r  d ie  2000 z w a te la a is  d ie  d aar 
aan de ku s t lopen  "
" h e t i s  hun p l i c h t  om ie t s  te  doen "
" in  B r u s s e l,  om te  k r i jg e n  kennen ze ons "
" w i j  hangen aan de s t a a r t ,  i s  e r  een k r u im e lt je  o f  een
b e e n tje  o ve r dan i s  h e t vo o r de v i s s e r i j  "
" zonder s ta a ts s te u n  i s  e r  geen o p lo s s in g  "
" ze weten duizend k e e r  b e te r  dan i k  vrat e r  moet gedaan
worden maar ze doen n ie t s  "
" a ls  w i j  een h e e l j a a r  aan do k a a ie  l ig g e n , wat kan hen
d a t s ch e le n , de g ro te  koppen van B ru s s e l hebben hun g e ld  in  de
s t a a l-  en de ko o lm ijn en  "
" S t a a t  zou v e e l  kunnen doen "
" vo o r v e le n  i s  een v is s e i '  nog één met een paard  z o a ls  te  
O ostdu inkerke  "
" s ta a ts h u lp  ? ’ k heb h e t s ch ip  6 maandon ge leden  la t e n  om­
bouwen to t  een b o k k e n v is se r . B i j  d ie  verbouw ing  werd i k  een steur, 
van 30 c/o to e g e s ta a n . A l l e  p ap ie ren  z i j n  b innen  maar t o t  nu to e  heb
ik  nog n ie t s  gehoord ” ( i )
" de v i s s e r i j  i s  z ie k  1
" de b oer s t a a t  d aar v lu g  met z i jn  t r a k to r  wanneer de 
oogst m is lu k t  "
" na de o o r lo g  z i jn  e r  h ie r  ook eens d r ie  he ren  van  h e t 
m in is t e r ie  gew eest, e r  i s  n o o it  i e t s  ve ran d e rd  "
" waarom ga j i j  eens n ie t  n aa r de m in is t e r  met je  p a p ie re n , 
maar j a  h i j  zou n a t u u r l i j k  geen t i j d  hebben, en komt h e t b i j  z i j n  
a t ta c h é  te r e c h t ,  dan v e r d w ijn t  a l l e s  onder h e t s t o f  "
( l )  t w i j f e la c h t ig e  u it s p r a a k  v e rm its  de S ta a t  n ie t  meer zo warm
lo o p t vo o r h e t aanmoedigen van de b o k k e n v is s e r i j
"  in  B r u s s e l,  j a  a lle m a a l heren  met hoeden, vakmensen z i t ­
ten  e r  n i e t  b i j  "
" b innen  en ke le  ja re n  verkopen we g a rn a le n  p e r s tu k  "
De hoge v a s te  ko s ten , v o o ra l de b ra n d s to f , b e h a a lt  de hoog­
s te  sco re  (93 i° van  de re d e rs  en 18 :/c van  de ve rm e ld in g en )
(T a b e l B 23)
" de mazout i s  de rugg eg raa t van de v i s s e r i j ,  v ro e g e r  k r e ­
gen we een h a lv e  f ra n k  te ru g , maar met de b esp arin g en  van  de 
S ta a t  kunnen we n ie t  meer dromen van een s u b s id ie  "
De h e l f t  van  de re d e rs  v in d t  d a t de p a tro n a le  b ijd ra g e n  
h e e l zwaar doorwegen (10 °Jc van de ve rm e ld in g e n ). De g a rn a a l-  
v is s e r s  b e ta le n  soms 2 maal p e r dag wanneer ze ondermeer door 
weersom standigheden gedwongen worden n a a r de th u ish a ve n  te ru g  te  
ke ren  en n ad ien  d e z e lfd e  dag te ru g  u i t v a r e n .  G ro te  schepen b l i j ­
ven  in  zee .
" we waren maar g e ru s t  wanneer üe p o st in  s ta k in g  was, 
dan kwamen e r  ook geen reken ingen  b innen  "
Ook de huur van  h e t d e te k t ie m a te r ia a l v a l t  zwaar u i t ,  
zeggen 15 je van  de re d e rs  (3 van de v e rm e ld in g e n )-
" De Enge l3en  b e ta le n  a l le e n  p er v a a r td a g , n ie t  wanneer 
h e t s ch ip  in  de haven l i g t  "
"  'lc heb m ijn  d ecca , h e t meest d o e lt r e f fe n d e  in s tru m e n t, 
moeten aan de w al doen, ze k o s t te  me 21.000 F  in  3 maanden, de 
S t a a t  zou kunnen d ie  in strum en ten  he lpen  b ek o s tig en , d a t  zou een 
schone steun  z i jn  van  de S ta a t  "
Meerm aals w ijz e n  de re d e rs  op h e t f e i t  d a t ze de onkosten 
n ie t  kunnen doorrekenen aan de v e r b ru ik e r  d aar in  de v i s s e r i j  h e t 
systeem  van  de v r i j e  m arkteconom ie in t e g r a a l  to eg ep as t w o rd t;
13 van de respondenten  s t e l t  vo o r de F .E .O .G .A .- tu sse n k o m s t 
te  verhogen o f  ze aan de index  aan te  passen (3 ‘/fa van  de ve rm e l­
d ing en ) .
"  h e t le g e r  en de sch o len  zouden kunnen de opgevangen v i s  
opnemen d ie  nu v e rw e rk t wordt t o t  v is m e e l "
H ie r  vo lg e n  nog en ke le  lo s s e  u its p ra k e n  s
" w i j  worden u it g e b u it  door de p la a t s e l i j k e  v e rk o p e rs , 
w i l  j e  een dynamo dan ga je  n aa r de k a a i ,  e r  z i j n  e r  n ie t  v e e l  "
" een m otorbraak i s  b i jn a  n ie t  meer te  b e ta le n  11
67 /0 van  de re d e rs  geven hun mening om trent de s lo p in g s-  
p rem ie . Het m erendeel v in d t  de s lo p in g sp rem ie  een "schone zaak" 
maar o ve r de to e w ijz in g  lig g e n  de antwoorden w e l wat u ite e n ;
(12 'fc van  de ve rm e ld in g en )
"  schone zaak "
" t o u w t je s t r e k k e r i j  "
" z i j  d ie  e r  kunnen van p r o f i t e r e n  z i j n  de b es te  "
" te  z ie n  met w ie je  maat z i j t  "
"  goed vo o r mensen d ie  s ch ip  hebben d a t n ie t  meer renda­
b e l i s  "
" goed vo o r een f i n  de c a r r iè r e  "
" de s lo p in g sp rem ie  m is t z i jn  d o e l. De S ta a t  s t e l t  h e t 
p r in c ip e  "de v lo o t  san e ren " maar in  p la a ts  van  schepen u i t  de 
v a a r t  te  nemen i s  de k a a ie  g e k u is t  "
" ze moesten n ie t  gezegd hebben 100 dagen (zeedagen ) in  
1 9 7 4 » maar h e t s ch ip  moest nu nog in  de v a a r t  z i j n ,  vo o r  a l  d ie  
oude bakken d ie  d aar a l  d r ie  j a a r  l ig g e n  zonder m otor en d ie  ook 
geen a p p a r e i ls  meer b e ta le n , i s  d ie  prem ie een schoon a f f a i r e ,
maar w i j  k r i jg e n  e r  geen, we z i jn  nog n ie t  la n g  genoeg e ig e n a a r  "
"  tegen  e in d  fe b r u a r i  moeten we de s lo p in g sp rem ieaan v raag
in d ie n e n . Het s ch ip  moet tegen  e in d  december a fgeb roken  worden.
W ij  k r i jg e n  vb . 3 m iljo e n , v/aar gaa t h e t yc ondertu ssen  n a a rto e  ? 
En in  h e t n ieuwe ja a r  k r i jg e n  we e x tra - b e la s t in g e n  want we heb­
ben immers z u iv e re  w in s ten  "
Om de o v e rb e v is s in g  tegen te  gaan, werd de v i s s e r i j  de 
la a t s t e  ja re n  aan banden ge legd  door een h e le  reek s  m aatrege len  
z o a ls  de m aasw ijd te , de tonnem aat, de vangstm ethodes, de quota 
en h e t motorverm ogen. 55 'a' van  de ondervraagde re d e rs  z ie n  de 
b o k k e n v is se rs  a ls  de "d oo d steek " van de v i s s e r i j  (11 van  de 
v e rm e ld in g e n ), 23 'p geven hun mening o ve r de quota (4 van  de 
ve rm e ld in g en )
"  de b o k k e n v is s e r i j  moet in t e r n a t io n a a l  a fg e s c h a f t  wor­
den "
" u i tm o o r d e r i j , de W it te  Bank i s  nu a l  u i t g e v is t  "
" waren e r  geen b o k k e n v isse rs  geweest dan was h e t  vo o r 
ie d e re e n  b e te r  gew eest, wel hebben enke len  z ic h  in  k o r te  t i j d  
r ijk g e b o e rd  "
" ze gaan van  de Noordzee een Sah ara  maken "
" een b o k k e n v isse r p le e g t ab o rtu s  "
" de en ig e  o p lo ss in g  vo o r de o v e rb e v is s in g  i s  een b ep er­
k in g  op de korrebom en, maximum 7 m eter "
"  v e le n  van de bemanning werken l i e v e r  op een b o k k en v is ­
s e r .  Z i j  v e rd ie n e n  d aar meer, h e t probleem  i s  w e l in g e w ik k e ld .
Ik  heb w i l le n  o ve rsch a k e len  te ru g  n aa r een p la n k e n v is s e r  en de 
K re e fte n p u t doen "
" w i j  zouden a l le e n  mogen k re e fte n  vangen, de andere  v i s  
moeten we te ru g  dood overboord  goo ien , wat i s  de z in  daarvan  ? " 
"  ze moeten de v i s s e r i j  g e ru s t  la t e n ,  w i j  tre k k e n  ons 
p la n , b ep erk ingen  lan g s  h ie r ,  langs d aar "
"  tu ssen  de Denen hun n e tte n  kan je  met m oe ite  een su l-  
f e r s to k  s teken  "
" d ie  q u o ta 's  hebben he lem aal geen z in ,  ie d e re e n  z e u r t .
En H o lla n d e rs  mogen 9*500 ton vangen, een j o u r n a l i s t  h e e f t  kun­
nen a c h te rh a le n  dat ze in  w e r k e l i jk h e id  20.000 ton  gevangen heb­
ben. "
"  1 P .K .  v e r s c h i l  en een andere mag 500 à 600 kg meer 
v i s  vangen ! "
"  boven de 1000 PK u i t  de Noordzee "
Do beacherm ingsm aatrege len  t e r  in s tan d h o u d in g  van  de v is -  
s to ck s  z i j n  een andere m aatreg e l w aardoor de v i s s e r i j  in  h aa r a k  
t i v i t e i t  b ep e rk t wordt : 53 ‘7~ van de re d e rs  geven d a a ro ve r  hun 
mening (10 cj. van  de v e rm e ld in g e n ). Ze d rin g en  d a a r b i j  v o o ra l aan 
op een s tre n g e re  k o n t ro le .  En ke le  u its p ra k e n  s
" De N ed e rlan d e rs  komen b innen de 3 m i j l .  De B e lg is c h e  
k u s tv a a r t  h e e f t  he lem aal geen bescherm ing . De Zeemacht i s  een 
p ra c h t van  een d ie n s t  "met aan de k a a ie  l ig g e n " ,  werken doen ze 
n i e t .
"  v l ie g e n  we b u ite n  Enge land  dan l a a t  ik  n i j n  s ch ip  
s lop en  '!
" R u ss isch e  schepen worden n ie t  g e k o n tro le e rd , d a t durven 
ze n ie t  "
"  de 200-m ijlszone : een goede m aa treg e l om d ie  g ro te  
R u ss is ch e  schepen weg te  houden "
”  ze hebben v e e l  te  la n g  gewacht om ie t s  te  doen "
" a l l e  H o lla n d e rs  z i t t e n  onze v i s  op te  f r e t e n ,  e r  i s  b i j ­
na geen p la t v i s  meer, langs  de k u s t moeten ze a l l e  schepen b u i­
ten  de 50 BT b u ite n  wippen "
Dat h e t v o o ra l de g ro o th an d e l en de k le in h a n d e l z i j n  d ie  
de g ro o ts te  w in sten  o p s t r i jk e n ,  wordt verm eld  door 45 X' v a n  
re d e rs  (8 / van  de ve rm e ld in g en )
" meer k o n tro le  in  de v is w in k e ls  "
" tussenpersonen  ve rd ie n e n  v e e l ,  soms v i j f d u b b e l  "
" de kopers z i j n  k o rru p t in  Zeebrugge ”
" In  Zeebrugge z i j n  e r  3 à 4 kopers de baas, kom je  in  
opstand dan kopen ze n ie t  meer b i j  je  en geven aan anderen  1 à 2 
F meer p e r k i l o  "
40 'p van  de re d e rs  w ijz e n  op h e t f e i t  dat e r  te  v e e l  v i s  
u i t  andere  landen  in g evo e rd  w ordt (8  / van de ve rm e ld in g en )
" v e e l  te  v e e l  v is in v o e r  u i t  andere lan d en . V o o ra l H o llan d  
v o e r t  v i s  u i t .  Ook v i s  van D u its la n d  g aa t n a a r  H o lla n d  en wordt 
in  B e lg ië  v e rk o ch t?  'k  heb h ie r  nog n o o it  een D u it s e r  z ie n  s ta a n ."
" z u l le n  ze wel n ie t  tegenhouden, dan kan de m in is t e r  
z i j n  zakken n ie t  meer v u l le n ,  een v i s s e r  zou meer h aa r op z i jn  
tanden moeten hebben en een Deens c h a u ffe u r  10 m inuten moeten 
geven om te  v e r t re k k e n  "
" w i j  b e ta le n  vo o r onze v i s  m ijn re ch te n  en a l  d ie  a u to 's  
met Deense v i s  n ie t  "
V e rd e r w ordt steun  gevraagd  vo o r de nieuwbouw van  v a a r tu i-  
gen (23 /6 van  de re d e rs , 4 7. van  de v e rm e ld in g e n ), vo o r p ro je k te n  
in  de v i s s e r i j  (22 van de red e rs  en 4 Y van  de v e rm e ld in g e n ), 
ondermeer h e t zoeken n a a r  nieuwe v isg ro n d en  (12 'p van  de re d e rs  
en 2 fj van  de v e rm e ld in g e n ).
” ' k ben n ie t  akkoord d a t w i j  moeten b e ta le n  "
" ze gaan 2 à 3 t a f e l s  nenen en de r e s t  van  de week z i t t e n  
k a a rte n  "
" w ie  g aa t de Denen hun v is k e u r in g  b e ta le n  a ls  ze ve rk o ­
pen b i j  ons "
E n k e le  punten worden a l le e n  in  de haven van Zeebrugge 
vernoem d. Voor de g a rn a a lre d e rs  i s  e r  d aar h e t probleem  van 
de " z ic h t e r "  (z e e f )  met z i j n  voo r-  en te g e n s tan d e rs  (30 ‘/i van  
de Zeebrugse re d e rs  en 33 van de v e rm e ld in g e n ), een wet op de 
verkoop  van de g a rn a le n , d ie  n ie t  to eg ep as t w ord t, en h e t o n tb re ­
ken van een f r ig o  in  de v is m ijn  (10 re d e rs  en 1 ), ve rm e ld in g en )
" z e l f s  met een m eerderhe id  van  26 op 30 i s  de H o llan d se  
p ro e fz ic h te r  e r  n ie t  gekomen. Brugge h e e f t  h e t van  z i j n  nek ge­
schud
" s ta a n  de g a rn a le n  maar 15 F  p er k i l o  dan moet e r  op s la g  
een z e e f komen "
" vo o r d ie  z ic h t e r  ben ik  geen v o o rs ta n d e r , de B e lg is c h e  
g a rn a a l i s  maar k le in  in  v e r g e l i j k in g  met de D u its e  en de Deense "
”  H ie r  in  Zeebrugge moeten de g a rn a a lva n g e rs  de ve rk o ch te  
waar z e l f  n a a r  de pakhu izen  ve rvo e re n . Dat i s  n a t u u r l i j k  een 
kosten-  en t i jd s b e s p a r in g  vo o r de ko p e rs . Nochtans zeg t de wet 
(z ie  Zeemansalm anak, L 6 7 , a r t .  29 ) " na de to e s la g  moet de ko­
p e r de waar o n m id d e ll i jk  u i t  de m ijn  v e rw ijd e re n  " ,  d aar i s  een 
o p lo s s in g  vo o r a ls  we a l le n  samenwerken " (25 / van de re d e rs  en 
2Q y.v van  de ve rm e ld in g e n ).
Ook h e t h a ve n b e le id  i s  een omstreden punt (25 /- van de 
Zeebrugse re d e rs  en 28 $  van de ve rm e ld in g en )
En k e le  g e lu id e n  ;
" moeten we n a a r Oostende dan v a l t  de h e l f t  van  de Zeebrugs 
v is s e r s  weg "
" in  Zeebrugge wordt n ie t s  meer gedaan vo o r ons, we moeten 
d aar weg, e r  komen geen pakhuizen b i j l  geen s l i p ,  w i j  hebben ook 
v e e l  s l i j t a g e  op de s c h ro e f van de schepen b i j  h e t b inn en va ren , 
maar d a t i s  a l le m a a l n ie t  gekend "
n w i j  noeten  a l  v e r  gaan on i e t s  te  vangen, de geu len  
vo o r g ro te  schepen in  Zeebrugge naken de v isg ro n d en  kapot "
Standpunt van de re d e r  o n tre n t beroepskeuze in  de £ io h t in g _va n  
de v i s s e r i j
Ten s lo t t e  werd de re d e rs  gevraagd  o f  z i j  h e t aan hun zo­
nen o f  andere jo n g e lu i zouden aanraden h e t v is s e rs b e ro e p  te  k ie ­
zen. 55 a' van  de re d e rs  zou d i t  nog aan raden , 45 7° n i e t .  P e r  ha­
ven  i s  e r  v/el een ondersche id  s de n e g a t ie v e  houding kon t v o o ra l 
t o t  u i t in g  te  O ostende, de p o s it ie v e  houding te  Zeebrugge 
(T a b e l E 2 4 ).
B i j  de p o s i t ie v e  houdingen wordt "een  in te r e s s a n t  beroep" 
v e r u i t  h e t meest aangehaald  (63 /' van  de ve rm e ld in g e n ) (T a b e l B 2 5 )» 
" zeke r v i s s e r  z i j n  i s  een v r i j  beroep , nen i s  kon ing  op 
1t  s ch ip  "
" één van de h a rd s te  s t i e le n  d ie  e r  b es taan , je  no e t h e t 
doen n e t  h a r t  en z i e l  "
" beroep a p a r t ,  j e  noet e r  een gedacht vo o r hebben "
" zeenan z i j n  i s  een ro ep in g , n o es t i k  14 z i j n ,  ’ k  zou h e t 
nog doen, ' t  noet e r  in  z i t t e n  van k indsg ebeen te  a f  "
V e rvo lg en s  w ordt h e t inkonen vernoemd (26 :jc. van  de v e m e l-  
d in g e n ) .
" 'k  zou h e t zeker aan raden , in  ve rh o ud in g  n e t de s tu d ie s  
d ie  nen gedaan h e e f t ,  i s  nen een r i j k  nens aan 35 j a a r ,  ienand  d ie  
op z i j n  zaken l e t  en s e r ie u s  i s ,  h e e f t  zeker kans "
" on g e ld  te  v e rd ie n e n  i s  e r  geen b e te re  s t i e l  dan v is s e r ,  
n a a r je  no e t hard  werken "
"  door d r in k g e ld  b l i j v e n  e r  v is s e r s  "
De toekom st en de fa n ilie o n s ta n d ig h e d e n  b eha len  re s p e k t ie -  
v e l i j k  9 y- en 6 fi van  de v e rn e ld in g e n .
B i j  de n e g a t ie v e  houdingen b e h a a lt  de "o n g u n s tig e  le v e n s ­
w i jz e "  de hoogste  sco re  (55 7' var* de v e rn e ld in g e n )
"  v e e l  schoner le v e n  aan de w a l, je  g e n ie t  van  a l l e s ,  con­
gé payé , d e r t ie n d e  naand"
" geen h u i s e l i j k  le v e n  "
V e rvo lg en s  w ordt gewezen op de ongunstige  toekomstmoge­
l i jk h e d e n  (26 y.' van  de v e rm e ld in g e n ).
Ten s lo t t e  wordt h e t "inkom en" verm eld  (19 7} van  de v e r ­
m e ld ingen ) .
De "toekom stm o ge lijkheden " wordt zowel b i j  de p o s it ie v e  
a ls  de n e g a t ie v e  houdingen vernoemd.
B e s l u i t  s
Saaen va tten d  kunnen we b e s lu ite n  d a t 36 yfc van  de re d e rs  
scheepsjongens aan boord hebben. 19 / van  de jongens i s  f a m i l ie  
van  de r e d e r .  A l le n  b ez o ld ig en  z i j  hun jongens n e t  h e t Fonds en 
een '/.■ op de brutobescm m ing, ongeacht de th u ish a ve n . A l le n  v in ­
den h e t Fonds f in a n c ie e l  g u n s t ig  vo o r de jongen . Ook 90 7- van  
de re d e rs  v in d t  h e t n o o d z a k e lijk  d a t de jongen met h e t Fonds 
en een 7 op de b ru to-besonn ing  b ezo ld ig d  w o rd t. V a t hun b ijd ra g e  
b e t r e f t ,  geven 57 7° bun goedkeuring  te  kennen.
77  7- van  re d e rs  v in d en  d at h e t aanbod van scheepsjongens door 
h e t Fonds v e rg ro o t  i s .  Toch v ind en  n a a r 47 fi van  hen d a t he t 
Fonds op la n g e re  te rm ijn  een b ijd ra g e  i s  vo o r de o p lo s s in g  van 
h e t  bem anningsprobleeru
30 7 van  de re d e rs  menen d a t e r  z ic h  m o e ilijk h e d e n  v o o r ­
doen n e t  de andere  bem anningsleden b i j  de aanm onstering  van een 
scheepsjongen , in zake  lo o n . De scheepsjongens antwoordden una­
niem neen op deze v ra a g .
De s a n e n s te l l in g  van de Raad van  h e t Fonds i s  gekend b i j  17 cp van 
de re d e rs . Doch in  t e g e n s t e l l in g  n e t de sch eep s jo n g en s , z i j n  de 
v o o rs ta n d e rs  van een ve rte g e n w o o rd ig in g  van  de scheepsjongens 
h ie r  in  de n in d e rh e id , n l . 27 £ .
52 /1 g e e f t  toe  d a t ze n o o it  v e rg ad e r in g e n  van de b ero eps ­
v e re n ig in g  b ijw onen .
Na een b i jn a  p u n tsg ew ijze  b enad ering  van  h e t Fonds kan 
to ch  b e s lo te n  worden dat 95 7 van de re d e rs  h e t Fonds g u n s t ig  
gez ind  z i j n .  Z o a ls  b i j  de scheepsjongens z i j n  ook de co n tra-  
houdingen b i jn a  u i t s lu i t e n d  v a s t  te  s t e l l e n  in  Zeebrugge.
Wa een k o r te  b eh an d e lin g  van en ke le  fa k to re n  d ie  de to e ­
s tand  in  de v i s s e r i j  nu b ep a len , zou to ch  nog 55 /*’ van  de re d e rs  
do jo ng eren  aanraden h e t v is 3 e rsb e ro e p  te  k ie z e n , en d i t  v o o ra l 
te  Zeebrugge. De v i s s e r i j  i s  immers een in te r e s s a n t  beroep ,
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T ab e l B 1. - De g e b o o rte p la a ts  van  de re d e rs  (p e r  haven )
g e b o o rte p la a ts
i
Oostende ; Zeebrugge ITieuwpoort T o ta a l
Oostende 13 1 14
ï-Jieuwpoort 1 - 9 10
Ichtegem 1 - 1
De Panne 1 - 2
K o e k e la re 1 - 1
Boekhoute 1 1 - 2
Zande 1 - ~ 1
K nokke-Ke ist 12 _ 12
I Oeselgem (O .V 'l . ) 1 - 1
I B lankenberge - 1 - 1
S Brugge 1 3 - 4
K o k s ijd e - 1 1
j O ostdu inkerke — - 1 1
! Eouttem  (V eu rn e ) _ - 1 1
le p e r - 1 1
Po p erin g e - 1 1
B ru s s e l 1 1
Enge land - - 1 1
Nedei'land 2 - 2
j  F r a n k r i jk 1 1
T ab e l B 2. - De w oonp laats van de re d e rs  (p e r  haven )




ïïieuw p oo rt 1 17 18
Knokke-H eist _ 14 - 14
Zeebrugge _ 6 - 6
De Panne _ 7 7
T ab e l B 3 . - Het g e b o o r te ja a r  van de re d e rs  (p e r  haven )
g e b o o r te ja a r Oostende
- .....-
Zeebrugge B leuw p oort T o ta a l
1895 - 1900 1 1
1910 - 1 9 15 Î 2 3
19 15  - 1920 5 4 9
1920 - 1925 2 4 1 7
1925 - .1930 5 3 6 14
1930 - 1935 5 1 1 7
1935 - 1940 5 3 6 14
1940 - 1945 1 2 3
1945 - 1950 1 - 1
1950 - 1955 1 — 1
T ab e l B 4» - Be s a m e n s te llin g  van h e t g ez in  w aartoe  de re d e r  
b ehoo rt (p e r  haven )
a a n ta l  k in d e ren  
( in  le v e n ) Oostende Zeebrugge N ieuw poort T o ta a l
1 3 2 5
2 6 4 5 15
3 6 5 2 13
4 4 2 2 8
5 2 1 4 7
6 1 - - 1
7 1 1 3 5 i8 _ 3 1 4 !
9 - 1 - 1
10 1 1
T ab e l B 5» ~ Beroep  van  de b ro e rs  van de re d e r  (p e r  haven )
Oostende Zeebrugge Nieuwpoor-t T o ta a l :
V IS S E R I J 6 16 13 35
w aarvan :
- re d e r 1 9 7 17
- s ch ip p e r 2 2 4
- stuurman - — —
- m o to r is t 3 - 1 /
- m atroos - 3 1 4
- n ie t  g esp ec i-
f ic e e r d 2 2 2 6
GEEN V IS S E R I J 14 4 14 32
— — —
- loodswezen 1 ( l x ) 2 ( 1x) 3
- R .M .T . 3 (2 x ) 3
- p o l i t i e 1 1 2
- Brugge & Wegen 1 ( l x } 1 (1 x ) 2
- o n d e rw ijz e r 1 ( l x ) 1
- reg en t 1 1
- t e l e v i s i e f a b r . 1 (1 x ) 1
- k lee rm aker 1 1
- i j s f a b r i e k 1
- le g e r 2 (2 *;
- s ta d s a rb e id e r 1 h x , 1
- s o c ia a l  a s s i s t . 1 0 x ' 1
- k u n s ts c h ild e r 1 ( 1 x] 1
- Ongekend 6 (3x ) 2 4 (3 * j (19 ) 12
I
IN  V IS S E R I J  GEVEESï
EN ERU IT  TOOR EX ­
TERNE OORZAKEN 4 3 5 12
- gepens ioneerd 2 3 5 10
- s ch ip  g e s lo o p t 1 1
- gezondhe id sred . 1 1 !
- n ie t  g e s p e c if . 2 2
- g eh an d icap t 1
_____________
.1
(x )  = a f v lo e i in g  u i t  de v i s s e r i j  ( l x  = 1 man, 2x - 2 man, e n z .)
T ab e l B 6 . - H et beroep d a t de vad e r van  de re d e r  u i t o e f e n t  
(o f  u ito e fe n d e )  (p e r  haven )
Oostende Zeebrugge N ieuw poort T o ta a l
V IS S E R I J 15 14 13 42 'I
waarvan :
- re d e r 13 11 12 36
- s ch ip p e r 1 1 !
- stuurman - - - -  !
- m o to r is t 1 - 1 !
- matroos 2 - - 2 i
- n ie t  g e s p e c if . 3 2 -
5 i
GEEN V IS S E R I J 5 6 7 1 8 I
- R .M .T . 1 (1X ) 1 (1 * )
- postbode 1 1
- v is b e w e rk e r 1 1
- p la fo n n e e rd e r 1 1
- m etser 1
- dokwerker 1 1 !
- ongeschoold
a rb e id e r 2 1 3 i
- z e lf s ta n d ig e 1 1 2 !
- n ie t  g e s p e c if . 1 2 4
7 ;
(x )  = a f v lo e i in g  u i t  de v i s s e r i j  
1x = 1 nan ; 2x = 2 man
T ab e l B 7* - Het a a n ta l  k in d e re n  van de re d e r  (p e r  haven )
a a n ta l  k in d e ren Oostende Zeebrugge N ieuw poort t o t a a l
0 2 1 3
1 5 2 A 11
2 5 9 6 20
3 2 4 5 11
4 3 4 2 9
5 1 1 — 2
6 2 - 2 4
g e s la c h t  ;
- jongens 29 31 25 85
- m e is je s
21
22 26 69
Tabel B 8 . - De l e e f t i j d  van de jongens (per haven) 59«
le e f t i j d • Oostende Zeebrugge Nieuwpoort To taa l
I
5 - 1 0 2 2 2 6
10 - 15 7 5 2 ik j
15 - 20 8 6 8 22
20 - 25 5 6 2 13
25 - 30 1 * 7 12
30 - 35 2 7 3 12
35 - ^0 2 - 1 3
ongekend 2 1 _ 3
i 29
! —  . . . . . . . .  ..................! 31 25
85
Tabel B 9» - De a k t i v i t e i t  (schoolgaand of a k t ie f  in  een beroep ) van de 
zonen der reders (per haven)
a k t i v i t e i t Oostende Zeebrugge Nieuwpoort To taa l
Î schoolgaand 15 9 7 31
- v is s e r ijs c h o o l 3 2 1 6- andere vorm v . onderw ijs 12
7
6 25 ;
le e ft ijd sg ro e p  10 - 15 .i • 8 5 2 15
- v is s e r ijs c h o o l 3 2 1 6 :
I
- andere vorm v= onderw ijs 5 3 1 9
, Werkzaam in  de v is s e r i j 10 16 13 39
waarvan :
- reder - - 1 1
- schipper 3 6 5 l*f
- stuurman - k
- m otorist 2 2 2 6
- matroos 3 1 k 8
- scheepsjongen 1 1 1 3 !
- n ie t  gespecifo 1 2 3
Werkzaam, doch n ie t  m  de 5 6 * 15
v i s s e r i j ,  waarvan :
a ) e lders  in  de p rivé-
secto r tewerkgesteld  : 3 2 2 7 ,
- Horeca en toerisme 1 2 1
- techn. ingen ieur 1 _ _ 1
- lo o d g ie te r 1 - 1
- metser 1 1 I
b) in  overheidsd ienst 1 * 1 6
- NMBS 1 1(1x) _ 2
- SABENA - - 1 ( 1X ) 1
- p o l i t ie 1(1x)
- Zeemacht 2 - 2




(x ) =  a fv lo e iin g  u it  de v is s e r i j  ( 1 X =  1 man, 2 x =  2 man, enz»)
6 .0 . -
T ab e l B 10. - H et j a a r  w aa rin  de respondent re d e r  geworden i s  
(p e r  haven )
ja a r Oostende Zeebrugge N ieuw poort T o ta a l
35 - 40 1 — 1
40 - 45 - - - -
45 - 50 - - 1 1
50 - 55 5 5 3 11
55 - 60 2 4 5 11
60 - 65 2 1 2 5
65 - 70 4 5 7 16
70 - 75 8 5 1 14
75 - 80 - 1 1
T ab e l B 11. - De aard  van  de onderneming (p e r  haven )
aa rd Oostende Zeebrugge N ieuw poort T o ta a l
P . P .  (p e r s o o n l i jk
o f f a m i l i a a l ) 17 15
........ ..........
16 48
P .V .B .A . 2 3 8
; p.v. - 2 1 3
: u .V . 1 1
Tab e l B 12. - Het a a n ta l  aangem onsterde re d e rs  (p e r  haven )
a l  dan n ie t  aange­
m onsterd Oostende Zeebrugge N ieuw poori t o t a a l  !
i
a )  aanffem onsterdC l) 7 7 10
- -........  I
24
fu n k t ie  :
- s ch ip p e r 7 6 7
- m o to r is t 2 3 3
- m atroos - - 1
b ) n ie t  aan^em onsterd
(1 )
- n o o it  nu 11 13 8 32
- v ro e g e r  wel 10
\
11 6 27
fu n k t ie  :
- s ch ip p e r 9 8 6
- stuurman - 1 -
- m o to r is t 3 3 2
- m atroos 1 1 - [
c )  a f  en to e  aanse-
m onsterd ( 1) 2
~
2 4 !
- v ro e g e r  ook 2 - 2 4
fu n k t ie  :
- s ch ip p e r 2 2
- m o to r is t 1 1 j
- m atroos 2 1
( i )  N .B . : menig aangem onsterd re d e r  v e r v u l t  méér dan één fu n k t ie ,  
b v . s ch ip p e r  + m o to r is t
T ab e l B 13. - In d e l in g  van  h e t a a n ta l v a a r tu ig e n  n a a rg e la n g  e r  
een scheepsjongen aan boord i s  o f n ie t  (p e r  haven 
en p e r  scheepsk lasse )
v a a r ­
tu ig e n
p er
scheeps­






"  1.......... " 1 !
geen scheepsjongen  aan 
boord
momen­
t e e l
waarvan
v ro e g e r
w e l
waarvan
n o o it
th u is -  [ 0 ° s tende 9 13 7 6
haven ) Zeeb:raS S e 9 20 5 15
( IJieuw poort 9 14 5 9
13 ( I 4 9 4
j
5 I
26 scheeps- ( I I 13 13 4 9
31 k la s s e  ( I I I 7 24 10 14
I  4 ( IV 2 2 1 1 !
I----------
( V -
T ab e l B 14« - E v e n tu e e l fa m ilie v e rb a n d  rede r/sch eep s jo n g en
op de v a a r tu ig e n  waarop momenteel een scheeps­
jongen aangem onsterd i s  (p e r  haven )
Oostende Zeebrugge N ieuw poort T o ta a l
f a m i l ie 2 2 1 5
geen f a m i l ie  j 7 7 8 22
Tab e l B 15* - V is ie  van  de re d e r  op de b e z o ld ig in g  van  de scheeps­
jongens op de v a a r tu ig e n  waarop momenteel een 
scheepsjongen  aangem onsterd i s  (p e r  haven en p er 
sch eep sk la sse






p o o rt
sch eep sk la sse
I I I I I I IV V
u i t s lu i t e n d  Fondsloon  ( F )
F  + fc  op de besomming 6 5 2 2 6 4 1 - I
F  + d r in k g e ld 2 1 — 1 2 — — - I
F  + /0 + d r in k g e ld 1 3 7 1 5 4 1 —■
Tab e l B 16 . - De houding van  de re d e r  teg en o ve r h e t f in a n c ië le
asp ek t van  h e t Fonds vo o r Scheepsjongens (p e r  haven )




- g u n s t ig 20 20 20 60
F 2 2 2 6 I
F  + ƒ' en/o f
d r in k g e ld 18 17 19 54 J
- o n g u n stig - - -
I
vo o r de re d e r
—  —  —  —
- g u n s tig 16 9 19 34
- on g u n stig 10 1 14
- geen antwoord 1 1 - 2
T ab e l B 17« - E e t  bem anningsprobleem g e p ro je k te e rd  op de
scheeps jo ngens . V is ie  van  de re d e rs  (p e r  haven )
verhoogd aanbod van 
scheepsjongens door 
h e t Fonds ?
Oostende Zeebrugge N ieuw poort ! T o ta a l
j a 15 18 13 j 46
neen 4 2 6 12
geen mening
. .
1 M 1 ! 2
Tab e l B 18. - D raag t h e t Fonds b i j  t o t  de o p lo s s in g  van  h e t  be- 
m anningsprobleem  ? V is ie  van  de re d e rs  (p e r  haven )
b i jd r a g e s |g £  op los- Oostende Zeebrugge N ieuw poort t o t a a l
- j a ,  ook op la n g e re
te rm ijn 6 4 7 17
- j a ,  maar s le c h ts  op
k o r te  te rm ijn 3 3 5 11
- neen 9 13 5 27
- geen mening 2 3
_________ __
5
T ab e l B 19 . - De houding van  de bemanning b i j  de aanm onstering  
van  een scheepsjongen (p e r  haven )
m o e ilijk h e d e n  ? Oostende Zeebrugge N ieuw poort t o t a a l
j a













T ab e l B '2 0 .  - De s a m e n s te llin g  van de Raad van  h e t Fonds vo o r 
scheepsjongens en de houding van  de re d e rs  ten  
o p z ich te  van een ve rteg e n w o o rd ig in g  van  de scheeps­
jongens in  d ie  Raad. (p e r  haven )
Oostende Zeebrugge N ieuw poort t o t a a l  j
a )  j a 4 4 1 9
neen 16 16 19 51
b ) j a 7 3 6 16
neen 10 13 9 32
c )  geen mening 3 4 5 12
T ab e l B 21, - H et b ijw onen  van  ve rg ad e r in g e n  van  de b e ro ep sve r­
e n ig in g  vo o r de re d e rs  (p e r  haven en vo lg en s  h e t a l  
dan n ie t  v a re n )
VERGADERINGEN J  / NOOIT N IET  HEER
----
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2 6 4 7 1 1 2 -
ZEEBRUGGE 2 3 1 5 4 6___ -
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7 3 - - - 1 - !
TOTAAL 3
Î
12 A4 19 15 16 - r “ * 2 2 4 j
T ab e l B 22. - De houding van  de re d e rs  ten  o p z ich te  van  h e t Ponds 
vo o r Scheepsjongens (p e r  haven )
...........
OOSTENDE ZEEBRUGGE NIEUWPOORT T o ta a l
g u n s t ig 15 10 14 39
aanpassen o f c 7 g 1 A
ve ran d e ren J 1 I C>
n ie t  g u n s t ig - 3 3
T ab e l 3 23. - De v i s s e r i j  nu en in  de n a b ije  toekom st, g ez ien  door 
de re d e r  (p e r  haven ) : behandelde them a 's
Oostende Zeebrugge N ieuw poort t o t a a l.
g a s o il- to e la g e 19 19 18 56
p a tro n a le  b ijd ra g e 12 10 8 30
huur in s trum en ten 4 2 3 9
ophoudrege ling 2 2 4 8
b okkenv issen 15 6 12 33
v is s e r i jg r e n z e n 12 10 10 32
quota 3 9 2 14
s lo p in g sp rem ie 14 9 17 40
nieuwbouw 6 4 4 14
p ro je k te n b e le id 5 3 5 13
o .n .  opzoeken nieuwe 
v isg ro n d en 4
'
1 2 7
in v o e r  v i s 6 13 5 24
V is k e u r in g 2 1 2 5
iv ish an d e l 20 12 5 27
's p e c if ie k  Z e e b ru ^ e  
- g a rn a a lz e e f 6 6
- g a rn aa lk o p e rs - 5 - 5
i- accommodatie v is m ijn - 2 - 2
f- h a ve n b e le id 5 - 5
Tabel B2k : Het standpunt van de reder (per haven) omtrent de beroeps­
keuze van de jongeren in  de r ic h t in g  van de v is s e r i j
houding OOSTENDE ZEEBRUGGE NIEUWPOORT TOTAAL I
p o s it ie f 8 13 12
»  !
n eg a tie f 12 7 8 27
— _... __i
Tabel B25 : De motieven, volgens de reder (per haven), b i j  de keuze van 
de jongeren voor het beroep van v is s e r
motieven OOSTENDE ZEEBRUGGE NIEUWPOORT TOTAAL
ja neen ja neen ja neen ja neen
levensw ijze - 10 - 7 - 6 - 23
toekomst 1 6 2 k - 1 3 11
inkomen 2 3 b 2 3 3 9 8
familieomstandigheden 1 - - - 1 - ■ 2 -
in te ressan t beroep k _ 7 9 - 20 -
TER AFSLU IT ING
In  deze s tu d ie  werd gepoogd b i j  m iddel van  een enquête 
h e t bem anningsprobleem  en meer bepaa ld  de houding van de red e rs  
en de scheepsjongens ten  aan z ien  van h e t Fonds vo o r Sch eep s jo n ­
gens en h e t "v is s e rs b e ro e p  nù en in  de n a b i je  toekom st" te  
s ch e tse n .
Wegens t i jd s g e b re k  konden v e le  gegevens n ie t  k w a l i t a t i e f  
v e rw e rk t  worden.
De r e s u lt a t e n  geven ons de vo lgende tendenzen d ie  de be­
le id s v o rm in g  kunnen h e lp en  bepa len  :
1) De scheepsjongens worden nog a l t i j d  g e re k ru te e rd  u i t  h e t  t r a ­
d i t io n e le  v i s s e r s a i l i e u  ondanks a l l e r l e i  pogingen en v o o r ­
s t e l l e n  om ook jonge v is s e r s  u i t  n ie t - t r a d i t io n e le  m il ie u s  
aan te  tre k k e n  a ls  m o g e lijk e  m ild e r in g  van h e t bem anningste- 
k o r t .
2) H ee l wat scheepsjongens van de enquêtegroep hebben de r e ë le  
kans om a ls  een s t a b ie le  a rb e id s k ra c h t  h e t v is s e rs b e ro e p  te  
b l i j v e n  u ito e fe n e n . Immers, 17 '/ van  de vad e rs  van de jongens 
i s  re d e r , 67 p van  de jongens b e z it  reeds h e t c e r t i f i k a a t  van 
scheepsjongen  en 69 > van de ondervraagde jongens hebben h e t 
v is s e rs b e ro e p  verkozen  a ls  g evo lg  van een p r im a ire  o f  secun­
d a ir e  b e la n g s te l l in g  vo o r de zee . Nochtans wensen n ie t  meer, 
z o a ls  b i j  de enquête van 1 9 7 2 , a l l e  ondervraagde scheepsjongens 
in  de v i s s e r i j  te  b l i j v e n  (5  j a a r  l a t e r  wensen d i t  nog c i r c a  
50 / ) . D a a rb ij  geven ook nog 30 7- te  kennen d a t in d ie n  de 
toekom st en h e t loon  g u n s t ig  z i j n ,  ze ook hopen v i s s e r  te  
b l i j v e n .  55 V van  de re d e rs  zou h e t jo n g e lu i nog aanraden
h e t v is s e rs b e ro e p  te  k ie z e n  en d i t  v o o ra l te  Zeebrugge.
45 p  zou h e t hen n ie t  meer aanraden , en d i t  v o o ra l te  O osten­
de.
Het a cce n t l i g t  h ie r  dus n ie t  a l le e n  op h e t onvoldoende aan ­
bod van  scheepsjongens maar ook en v o o ra l op de " a f v lo e i in g  
u i t  de v i s s e r i j " .
3 ) De o ve rg ro te  m eerderhe id  van de scheepsjongens en de red e rs  
v in d en  h e t Fonds g u n s t ig . De en ke le  n e g a t ie v e  houdingen wor­
den te  Zeebrugge g en o tee rd . V e e l re d e rs  menen d a t h e t aanbod 
van  scheepsjongens wel verhoogd i s ,  doch o f h e t Fonds voo r
Scheepsjongens op la n g e re  te rm ijn  een b i jd r a g e  i s  vo o r de op­
lo s s in g  van  h e t b eaann ingsp rob leen , w ordt b e t w i j f e ld .  Ook 
h ie r  verm elden  ze d a t , ondanks h e t Fonds, v e e l  jongens n ie t  in  
de v i s s e r i j  z u l le n  b l i j v e n .  Ook in  d ie  z in  z ie n  sonn ige  red e rs  
hun b ijd ra g e  vo o r de o p le id in g  van de jongens a ls  v e r lo r e n  
en beschouwen z i j  de S t a a t s s u b s id ië r in g  op la n g e re  te rm ijn  a ls  
een in v e s t e r in g  vo o r toekom stig  va ren d  p e rso n e e l in  d iv e rs e  
o v e rh e id s d ie n s te n . S r  worden w el en ke le  v o o r s t e l le n  opgesond 
d ie  ondermeer t o t  een o p lo s s in g  van h e t bem anningsprobleen 
op la n g e re  te rm ijn  zouden kunnen b ijd ra g e n . Een b ijkom end on­
derzoek i s  d aa rto e  w el n o o d z a k e li jk .  Nochtans z i j n  d ie  v o o r ­
s t e l l e n  ons in z ie n s  zeker bekend door h e t b e tro kken  b e d r i j f  
én door de S ta a t  !
Houdt men a ls  p r in c ip e  vo o r ogen " g e l i j k h e id  vo o r  ie d e r ­
een in  ve rho ud ing  to t  z i jn  vermogen " dan i s  ons in z ie n s  de 
w ijz e  waarop h e t o rg an iek  K .B .  de b ijd ra g e n  b e p a a lt  ( a r t .  I 5 ) 
h e t en ig e  re c h tv a a rd ig e  c r i t e r iu m .  B e tw is t in g  d aarom tren t i s  
n ie t  m o g e li jk . A l le e n  immers door een v e r p l ic h t e  b ijd ra g e  d ie  
g e l i jk m a t ig  o ve r a l l e  re d e rs  v e r s p re id  i s ,  w ordt de o p le id in g  
van de jongens v e rz e k e rd . U i t  de enquête , zowel b i j  de scheeps­
jongens a ls  b i j  de re d e rs , kunnen we nochtans b e s lu ite n  dat 
h e t  m erendeel van  de jongens b ez o ld ig d  w ordt met h e t Fonds­
g e ld  én met een > op de bruto-besomm ing, en d i t  zowel te  
O ostende, te  Zeebrugge en te  N ieuw poort, en n i e t ,  z o a ls  sommi­
ge re d e rs  neenden, a l le e n  te  Zeebrugge. Deze b e z o ld ig in g s w ij-  
ze w ordt dan ook door h e t m erendeel van  de re d e rs  en de scheeps 
jongens a ls  „g u n stig  g e z ie n . Het toekennen van een / op de be­
somming b l i j f t  w e l to t  h e t domein van de re d e r  behoren en 
l i j k t  geen kans te  hebbon om v e r p l i c h t  door een wet v a s tg e ­
s t e ld  te  worden.
B i j  to ekenn ing  van  h e t bedrag van  de b e z o ld ig in g  moet dus o 
op g e le t  worden d at de n e tto - b e z o ld ig in g  maximaal i s  - wel 
de b e z o ld ig in g  door h e t Fonds (en  n ie t  h e t op de besomming) 
vorm t immers de b a s is  van h e t Fonds - en moet e r  ook op g e le t  
worden d a t de n e t to - u itk e r in g  meer b ed raag t dan de w e rk lo o s ­
h e id s u itk e r in g  van do scheepsjongen , wat vó ó r 1 ja n u a r i  1977 
n ie t  h e t g e v a l was.
Konen er toch betwistingen voor bij het bepalen van de Fondsbijdrage, 
dan is een "algemene stemming" bij alle reders van de Belgische kust zeker 
mogelijk, aangezien het klein aantal reders. Bovendien is het een "democra­
tische" manier van oplossing, daar aldus de stem van éénieder kan gehoord 
worden.
4 ) Tot slot nog volgende overweging :
Hen kan zich niet van de indruk ontdoen dat velen in het bedrijf 
(en misschien ook daarbuiten) uitgaan van de mening dat het Fonds werd inge­
steld om jongeren aan te trekken, en om zij die reeds in het bedrijf zijn, 
ertoe te bewegen erin te blijven. Bij de wetgever blijkt eigenlijk toch wel 
een andere doelstelling te hebben voorgezeten, nl. de bedoeling hierdoor de 
reders en bemanningen ertoe aan te zetten t.o.v. het aantrekken van jongeren 
een positievere houding aan te nemen. Het objektief van het Fonds zou dus 
veeleer zijn, stimulerend op laatstgenoemden te werken, en niet zozeer op 
de scheepsjongens.
Zoals aangestipt op p. 14 van onderhavige studie, zou, in die op­
tiek, dan ook aan de reders de vraag moeten gesteld geworden zijn "Zoudt gij 
(in akkoord met uw bemanning) een scheepsjongen aan boord hebben genomen in­
dien het Fonds voor Scheepsjongens niet bestond ?". Tijdens de enquête is 
gaandeweg deze idee gegroeid, naar analogie met de aan de scheepsjongens ge­
stelde vraag "Zoudt ge scheepsjongen geworden zijn indien het Fonds voor 
Scheepsjongens niet bestond ?". Deze vraag ook aan de reders stellen, lijkt 
inderdaad in de praktijk een wezenlijke benadering te zijn van het kernpro­
bleem van deze vrij complexe situatie. In een volgende, hierbij aansluiten­
de enquête zou hierop moeten een antwoord kunnen gezocht worden.
VRAGENLIJST : FORMULIER "SCHEEPSJONGENS'' 6 9 . -
1) Waar en wanneer bent U geboren ?
- geboortep laats
- geboortedatum
2) Waar woont U ? (woonplaats)
3) Hebt U broers en/of zusters ? Ja/Neen
Ind ien  ja  : hoeveel
broers : hun l e e f t i j d
hun op le id ing  : schoolgaand : v is s e r ijs c h o o l
vakschool
ander onderw ijs (om schrijve 
werkzaam in  het h iernaverm eld beroep :
4) Wat i s  het beroep van uw vader
5) Vaart U als scheepsjongen ? Ja/Neen/Niet meer
Indien ja : sinds wanneer ?
welke scheepsklasse ? 
thuishaven ?
hoeveel x veranderd van schip ? waarom ? 
hoe bezoldigd ?
Indien neen : funktie 
Indien niet meer : redenen
6 ) Wat deed U voordien, schoolgaan of werken ?
schoolgaand : visserijschool 
vakschool 
ander onderwijs 
werkzaam in het hiernavermeld beroep :
7) Waarom bent U scheepsjongen geworden ?




9) Hebt U eerst ander werk gezocht ? Ja/Neen
10) Hoelang hebt U gevaren ? (uitgedrukt in zeedagen)
(zie steekkaarten)
11) Hebt U een certifikaat ? Ja/Neen
Indien ja : welk ?
12) Kent U het Fonds voor Scheepsjongens ?
a) doel : ja/neen
b) bezoldiging : ja/neen
c) geldelijke spijziging : Staat, reders : ja/neen
d) samenstelling van de Raad van het Fonds : ja/neen
Vindt U het wenselijk dat de scheepsjongens vertegenwoordigd zijn in 
de Raad van het Fonds ? 
ja/neen/geen mening
13) Zoudt U scheepsjongen geworden zijn indien het Fonds voor Scheepsjongens niet 
bestond ?
ja/neen
1^ +) Kunt U m ij een k le in e  om schrijving geven van uw werk aan boord ?
15) Kunt U z ich  m oeilijkheden met andere bemanningsleden herinneren b i j  uw 
aanmonstering a ls  scheepsjongen ? ja/neen
- inzake loon
- andere redenen
16) De netto-bezo ld ig ing  (na a ftre k  S .S .Zo  en vo o rhe ffing ) vanwege het Fonds 
i s  nu sinds 1 ja n u a r i 1977 gestegen van 285 F  naar 4l*f F» Denkt U in  d it  
verband dat sommige reders het to t  dusver toegekend % op de besomming z u l­
len  verminderen o f z e lfs  a fschaffen  ?
17) V indt U, algemeen gezien, het Fonds voor Scheepsjongens een goede in s t e l ­
l in g  of wenst U "aanpassingen" o f "veranderingen” ?
18 ) Wenst U "h e t v isse rsb eroep " te  b l i jv e n  u itoefenen  ? ja/neen
Ind ien  j a  : redenen ?
funk tie  ?
Ind ien  neen : redenen ?
welk beroep hoopt U dan wel u i t  te  oefenen ?
VRAGELIJST : FORMULIER "REDERS"
1) Waar en wanneer bent U geboren ?
- geboortep laats
- geboortedatum
2) V/aar woont U ? (woonplaats)
3) Hebt U broers en/of zusters ? Ja/Neen
Ind ien  ja  : hoeveel 
broers : hun beroep
4) Wat is/was het beroep van uw vader ?
5) Hebt U k inderen ? Ja/Neen
Ind ien  j a  : hoeveel ?
geslach t ? 
hun l e e f t i jd  ?
hun op le id ing  : schoolgaand : v is s e r ijs c h o o l
vakschool 
ander onderw ijs 
werkzaam in  h iernaverm eld beroep :
6) Sinds wanneer bent U reder ? ( ja a r )
7) Vaart U ? Ja/Neen
Ind ien  ja  : funk tie  ?
In d ien  neen : Hebt U vroeger nog gevaren ? Ja/Neen 
Ind ien  ja  : funk tie
8) Tot welke exp lo ita tievo rm  behoort uw onderneming ?
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v is te ch n ie k
10) Hebt U "th an s" scheepsjongen(s) in  d ienst ? Ja/Neen
Ind ien  ja  : fa m ilie  ? Ja/Neen
hoe bezo ld ig t U de scheepsjongen(s)
- u its lu ite n d  met het Fonds
- met het Fonds + % op de besomming
- met Fonds + % + drinkgeld  
V e rk laa r :
In d ien  neen : Hebt U vroeger scheepsjongen(s) in  d ienst gehad ?
- noo it
- j a
11) Denkt U dat het Fonds " f in a n c ie e l"  gunstig  of ongunstig i s  :
- voor de scheepsjongen(s) ? 
gunstig/ongunstig 
waarom ?
- voor de reder ? 
gunstig/ongunstig 
waarom ?
12) Wat v in d t U van het Fonds :
- verhoogd aanbod van scheepsjongens : ja/neen
- i s  op langere te rm ijn  een b ijd rage  voor de op lossing van het beraan-
ningsprobleem in  de v is s e r i j  : ja/neen
V erk laa r :
13) Kunt U z ich  m oeilijkheden herinneren met de bemanning b i j  de aanmonstering 
van scheepsjongen(s) ? Ja/Neen
- inzake loon
- andere redenen (om schrijven)
14) a) Kent U de sam enste lling  van de Raad van het Fonds ?
b) V indt U het w en se lijk  dat de scheepsjongens vertegenwoordigd z i jn  in  de
Raad van het Fonds ?
ja/neen/geen mening
1 5 ) V indt U, algemeen gezien, het Fonds voor Scheepsjongens een goede in s t e l l in g  
of wenst U "aanpassingen" o f veranderingen ?
16 ) Hebt U asm de wal kontakten met reders  (even tuee l op bijeenkomsten of verga­
deringen) ?
1 7 ) Bent U pro of contra  " f in a n c ië le "  staatstussenkom st in  de v is s e r i j  ?
18) Zoudt ü uw zonen of andere jo ng e lu i aansporen het v issersberoep  te  kiezen ?
Ja/Neen 
V e rk laa r :
Sam en va ttin g  van de c o n c lu s ie s  m .b .t .  de 
voorgaande, in  1972 gehouden enquête
Deze b ijd ra g e  had to t  d o e l de omvang en de e rn s t  van  h e t bem anningsprobleem 
in  de z e e v is s e r i j  t c  sch e tse n , a lso o k  na te  gaan in  w elke mate de i n s t e l l i n g  
van h e t Fonds vo o r  Scheepsjongens een o p lo s s in g  vo o r d i t  probleem  kan b ied en . 
De p ro b lem a tie k  word v a n u it  twee g e z ich tsp u n ten  benaderd : n a m e lijk  h e t ge­
z ich ts p u n t van  de re d e rs  en d i t  van  de scheepsjongens. Om b e id e  b en ad erin g s ­
w ijz e n  toe te  la t e n ,  werd door h e t M in is t e r ie  van  Landbouw, D ie n s t  vo o r de 
Z e e v is s e r i j ,  t e g e l i j k e r t i j d  b i j  de twee belangengroepen een enquête op 
touw g e z e t. G ez ien  de spoed waarmee h e t onderzoek d iende v e r r i c h t  te  worden, 
was h e t onm oge lijk  de enquêtes k w a l i t a t i e f  v o l le d ig  u i t  te  werken, d i t  zowel 
wat b e t r e f t  h e t e n q u ê te fo rm u lie r , a ls  wat b e t r e f t  de o p le id in g  van  de enquê­
t e u r s .  D e rh a lve  mogen de e n q u ê te re su lta te n  geensz in s  a ls  a b so lu u t worden 
beschouwd. Toch kunnen in  d i t  onderzoek m eerdere tendenzen waargenomen wor­
den d ie  h e t b e le id  in  de z e e v is s e r i j  in  bepaalde r ic h t in g e n  kunnen o r ig n te -  
ren , Volgende tendenzen d rin g en  z ic h  a lv a s t  op :
1. Op b a s is  van  d i t  m o tiva tie - o n d e rz o ek  kan v e ro n d e rs te ld  worden dat he t r e ­
k ru te re n  van  jonge a rb e id sk ra c h te n  geen o n o ve rk o m e lijk e  problem en vo o r 
de z e e v is s e r i j  s t e l t .  De m otieven  d ie  h e t meest worden aangehaald  door 
de re d e rs  d ie  n ie t  g e m a k k e lijk  scheepsjongens aan boord nemen, hebben 
b e tre k k in g  op h e t f e i t  d a t de bemanning z ic h  v e rz e t  tegen  h e t aanmon- 
s te re n  van scheepsjongens en op hot f e i t  d a t de re d e rs  menen n ie t  gemak­
k e l i j k  een scheepsjongen  te  kunnen a a n trek k en . De e e r s te  beweegreden 
wordt te n ie tg e d a a n  met h e t in vo e re n  van h e t Fonds vo o r  Scheepsjongens.
Door h e t Fonds vo o r Scheepsjongens w ordt immers vermeden d at de bemanning 
lo o n d e rv in g  l i j d t  b i j  aanm onstering  van een scheeps jo ngen . V/at h e t tweede 
m o tie f  b e t r e f t ,  zou inderd aad  moeten g e s t r e e f t  worden n a a r  een zekere  
c o ö rd in a t ie  tu ssen  v ra a g  n a a r  en aanbod van scheeps jo ngens , zodat een 
o p tim aa l b enu tten  van h e t b esch ik b a a r a r b e id s p o te n t ie e l  kan bekomen 
worden. V e rd e r nemen de re d e rs  o ve r h e t algem een een v r i j  g u n s tig e  hou­
d ing  aan teg en o ve r h e t toekom stig  aanm onsteren van sch eep s jo n g en s . De 
g ro te  m eerderhe id  van de ondervraagde re d e rs  wensen in  de toekom st immers 
een scheepsjongen  in  d ie n s t  te  nemen, d i t  omdat z i j  b e s t een scheepsjongen
aan boord kunnen g eb ru ik en , en omdat z i j  w i l l e n  b ijd ra g e n  to t  de o p le id in g  
van de scheeps jo ngens . Ten s lo t t e  d ie n t  verm eld  d a t c i r c a  90 ic van  de 
ondervraagde scheepsjongens h e t v is s e rs b e ro e p  hebben ve rkozen  a ls  g evo lg  
van een p r im a ire  o f een secu n d a ire  b e la n g s te l l in g  vo o r de zee, en dat a l l e  
b etrokken  scheepsjongens van p lan  z i jn  h e t v is s e rs b e ro e p  te  b l i j v e n  u i t ­
oefenen .
Het e ig e n l i j k e  re k ru te r in g sp ro b le e m  d ie n t  gezocht in  de k w e s t ie  van h e t 
a k tu a l is e r e n  van h e t m o g e lijk  p o te n t ie e l  aanbod van scheeps jo ngens . De 
re d e rs  zouden immers in  vo ldoende mate b e re id  worden gevonden om scheeps­
jongens aan boord te  nemen. De problem en s itu e re n  z ic h  evenw el lan g s  de 
a an b o d z ijd e . De b e v e s t ig in g  h ie rv a n  wordt trouwens gevonden in  h e t f e i t  
da t de scheepsjongens, d ie  op h e t o g e n b lik  van  h e t onderzoek s le c h ts  één­
m aal hadden aangem onsterd, éénsgez ind  beweren d a t z i j  g e m a k k e lijk  een 
s ch ip  hebben kunnen v in d en , t e r w i j l  de scheepsjongens, d ie  reeds m eerdere 
malen gevaren  hadden, van  o o rd ee l z i j n  dat z i j  thans even g e m ak k e lijk  
( r e s p e k t ie v e l i j k  even m o e i l i jk )  o f  z e l f s  g e m a k k e lijk e r  dan v ro e g e r  een 
s ch ip  kunnen v in d e n . D e rh a lve  zou e r  moeten g e s t r e e fd  worden n a a r  een 
o p tim aa l b en u tt ig e n  van h e t p o te n t ië le  aanbod? d i t  w i l  zeggen d a t de 
jo ng eren  d ie  een b e la n g s te l l in g  vo o r de zee in  z ic h  v o e le n , moeten kunnen 
b e r e ik t  worden en de kans moeten k r i jg e n  om h e t z e e v is s e r i jb e ro e p  te
k ie z e n . D aarto e  zou h e t aangewezen z i j n  om aan de k u s t een goed georga­
n is e e rd e  p ro p aganda-ak tie  te  vo e ren , w a a rb ij de klem toon w ordt ge legd  
op h e t f e i t  d a t de z e e v is s e r i j  i e t s  te  b ieden  h e e f t  aan de jong eren  d ie  
z ic h  e rvo o r  in te r e s s e r e n .
Het Fonds vo o r Scheepsjongens wordt door de g ro te  m eerderhe id  van de onder­
vraagde re d e rs  en scheepsjongens g u n s t ig  o n th a a ld . De i n s t e l l i n g  van h e t
Fonds b ra c h t b l i j k b a a r  een f l in k e  s o c ia le  v e rb e te r in g  vo o r de scheeps­
jongens met z ic h  mee, g ez ien  h e t in  hoge mate weet te  voorkomen d at de 
scheepsjongens worden m is b ru ik t .  Het b l i j f t  evenw el een v ra a g  o f  h e t 
Fonds een adekwate o p lo s s in g  vo o r h e t bemanninggprobleem in  de z e e v is s e r i j  
kan b ied en . U i t  h e t onderzoek b l i j k t  da t de re d e rs  meer g e lo o f  hechten  
aan h e t Fonds, a ls  o p lo s s in g  vo o r h e t bem anningsprobleem , dan de scheeps­
jo ng ens . Op grond van de enquête b i j  de scheepsjongens, kan v e ro n d e rs te ld  
worden d at h e t Fonds to t  nog toe  s le c h ts  w e in ig  scheepsjongens to t  de zee­
v i s s e r i j  h e e f t  kunnen aan trek k en . D aartegeno ver z i j n  85 re d e rs  van o o rd ee l
dat h e t  Fonds op la n g e re  te rm ijn  een o p lo ss in g  vo o r h e t bem anningsprobleen 
z a l b ied e n . U ite r a a r d  was h e t Fonds op h e t o g e n b lik  van h e t onderzoek 
nog n ie t  la n g  genoeg in  w erk ing  on op d i t  punt reeds b e s lu it e n  te  kun­
nen tre k k e n . F e i t  i s  e c h te r  d a t de s t i j g in g  van h e t a a n ta l sch eep s jo n ­
gens gedurende de p e r io d e  septem ber-decem ber 1971  n ie t  u i t s lu i t e n d  door 
h e t Fonds werd v e ro o rz a a k t .
4. Het i s  o p v a lle n d  dat de houding van de re d e rs  en van  de scheepsjongens
ten  o p z ich te  van  h e t Fonds v r i j  g e d i f f e r e n t ie e r d  was in  de v e r s c h i l le n d e
v is s e r s h a v e n s ; v o o ra l de m inder g u n s tig e  houding van de ondervraagden
u i t  Zeebrugge was b e te k e n is v o l.  Daarenboven b l i j k e n  de scheepsjongens
over h e t algem een een zee r g e r in g e  g e o g ra f is c h e  m o b i l i t e i t  te  ve rto n e n . 
Deze b e id e  fa k to re n  z i j n  n ie t  van  aa rd  om h e t b e le id  t e r  o p lo s s in g  van 
h e t benanningsprob leem  te  ve reen vo u d ig en .
SUMMARY
INQUIRY AMONG SH IP  OWNERS AND APPRENTICE FISHERMEN
ABOUT ( - THE FUND FOR APPRENTICE FISHERMEN
) - F IS H E R IE S , NOW AND IN  THE NEAR FUTURE
In  1976 the  Fund f o r  A p p re n tic e  F isherm en , c re a te d  in  1971 
on a v o lu n ta r y  owners' c o n t r ib u t io n  base , has been co n ve rte d  by l e ­
g a l p ro v is io n  in to  a new Fund, to  which a l l  sh ip  owners must c o n t r i ­
bute f o r  a t  le a s t  50 °jo o f a l l  s a la r y  e x p e n d itu re 5 a d m in is t r a t iv e  
co s ts  a re  f o r  the  account o f the  S t a t e .  A p a rt from the  f in a n c ia l  
a id s  g ra n te d , the  Government i s  now d i r e c t l y  engaged in  the  manage­
ment o f the  Fund.
The aim o f t h is  in q u ir y  was to  o b ta in  some r e le v a n t  in fo rm a ­
t io n  about the  o p in io n s  o f both sh ip  owners and a p p re n t ic e  fisherm en  
co n ce rn in g  a fo r e s a id  Fund. Su b seq u en tly  i t  was a ls o  the  in t e n t io n  to  
know t h e i r  o p in io n  about the f is h e rm a n 's  t r a in in g ,  h is  jo b , h is  
c a r e e r ,  h is  p ro sp e c ts , in  v ie w  o f the  c o n s id e ra b le  changes in  the 
s t r u c tu r e  o f  the f is h in g  f l e e t ,  and o f the  t e c h n o lo g ic a l ,  v o c a t io n a l 
and socio-econom ic changes w ith in  the in d u s t r y .  D ata  were c o l le c te d  
in  1977  by q u e s t io n n a ire  and in te r v ie w .  Fu rtherm ore  use has been 
made o f  some e x is t in g  in fo rm a t io n . A no ther m ajo r o b je c t iv e  was to  
know the  reasons w h ich  u n d e r l ie  the d if f e r e n c e s  in  e a rn in g s  among 
a p p re n t ic e s  (Fund s a la r y ,  p e rce n t o f g ross  r e tu rn s ,  "poundage", e t c . )
T h is  paper d iscu sse s  the la t e n t  u n eas in ess  in  the  f is h e rm a n 's  
mind, th a t  sometimes i s  roused to  v ig o ro u s  o p in io n s , v iew s  and a t t i ­
tu d es . The in te r v ie w s  were based on two q u e s t io n n a ire s ,  one f o r  the 
sh ip  owners and an o th e r  one f o r  the  t r a in e e s .  However, i t  was even­
t u a l l y  the  in t e n t io n  to  h o ld  a r a th e r  n o n - s tru c tu re d  c o n v e rs a t io n  on 
a broad and deep l e v e l .  T h is ,  o f co u rse , p ro v id e d  more s p o n ta n e ity  
in  the  u t te ra n c e s  and r e p l ie s .
I t  may be concluded  th a t  the s tudy  p ro v id e s  adequate  d a ta  
f o r  d raw ing  up some g u id lin e s  f o r  f u r t h e r  im provem ents in  the  crew  
problem  p o l ic y .  An o u ts ta n d in g  fe a tu re  i s  undo ub ted ly  the  f a c t  th a t  
the  t r a in e e s  a re  s t i l l  r e c r u it e d  from the  t r a d i t io n a l  f i s h in g  commu­
n i t y ,  d e s p ite  the  many a ttem pts  o f a t t r a c t in g  yo u n g ste rs  from o u t­
s id e  o f th a t  community. I t  i s  b e l ie v e d , both  by the  owners and by 
the  t r a in e e s ,  th a t  the Fund has a p o s i t iv e  o f f e c t  on the  crew  problem 
However , i t  i s  f e l t  th a t  a d d it io n a l  measures a re  needed to  reach  a 
d e c is iv e  s o lu t io n  o f t h is  complex problem .

